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L'étude hydrologique du bassin versant de la ravine GACHET est conduite par l'üRSTüM depuis
1974.
Un premier rapport a été rédigé par I.e. KLEIN en mai 1977 :
, Etude des crues des ravines GARDEL et GACHET '
Depuis lors, 9 rapports de campagne ont été publiés:
- campagne 1977 et 1978, août 1979
- campagne 1979 et 1980, juin 1982
- campagne 1981, août 1982
- campagne 1982, mars 1984
- campagne 1983, juillet 1984
- campagne 1984, juin 1986
- campagne 1985, mai 1987
- campagne 1986, septembre 1987
- campagne 1987, juin 1988.
Les études entreprises sur cette ravine avaient été suscitées par le projet d'implantation d'une retenue
destinée à l'irrigation du Nord de la Grande-Terre.
Les travaux de construction de cette retenue rentrent dans leur phase terminale, la digue étant
actuellement en cours de réalisation.
Aussi ce rapport présente conjointement aux résultats de la campagne 1988, un descriptif sommaire de
la retenue et du nouvel appareillage mis en place; il reprend, dans un récapitulatif des années
précédentes, l'analyse des apports annuels, des débits de pointe et des volumes maximaux écoulés en
3 jours, et l'analyse des données d'évaporation situées dans un contexte régional. L'estimation des
débits de pointe et des volumes écoulés en 3 jours avait pour but de fournir à la D.A.F. des éléments de
décision relatifs à l'échelonnement des travaux de construction de la digue de retenue.
Marc Brizio, et Marc Arjounin ont exploité les données. Le rapport a été rédigé par Marc Morell et
Marc Brizio.
Le bassin versant a un périmètre de 35 km; il culmine à84 m, et son exutoire est, au Pont RN6, à la
cote 1.5 m environ.
Le sous-sol est constitué de calcaires blancs récifaux avec une teneur en argile de 10 à 20 % dont la
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Etude hydrologique de la ravine Gachet 1988
L'indice global de pente (rapport du dénivelé utile 48 m à la longueur du rectangle équivalent 12.1
km) est de 4.0 m/km, caractérisant un relief très peu marqué.
Une zone endoréïque de 3.9 km2 est présente sur la bordure sud du bassin.
La ravine GACHET draîne un bassin versant d'une superficie active de 14.4 km2 à DUVAL et de
63.3 km2 au pont de la Route Nationale 6.






















Dans toute cette région du Nord de la Grande-Terre il est prévu d'irriguer 4000 ha grâce à la retenue
de Oachet et une conduite venant de Basse-Terre.
Les travaux de construction de la retenue rentrent dans leur phase terminale, la digue, dont le
schéma ci-dessous décrit l'aménagement.
La cote normale de cette retenue, représentée en page 4, est à 10 m NOE A cette cote le volume























Dieue et canaux d'évacuation de la retenue de Gachet.
2
Le bassin versant est soumis à un climat tropical insulaire régulé par un flux d'alizés chaud et
humide, de secteur Est. Des températures moyennes de 25 à 26° avec une amplitude saisonnière de
3 à 4°; 80 % d'humidité, 1800 mm d'évapotranspiration potentielle, et une pluviosité de 1350 mm
caractérisent l'environnement climatique de la région.
Le couvert végétal du bassin versant est constitué pour moitié environ par des périmètres de canne à
sucre, pour le quart de sa superficie par des bois, et pour le restant par des savanes et des cultures
maraîchères.
Les sols généralement bien structurés et stables se déssèchent sous évapotranspiration intense avec
apparition de fentes de retrait profondes. Les fissures se colmatent et les sols argileux deviennent




















___ Cote nonnale de la retenue à 10 m NOE
Implantation de la retenue de Gachet.
1
1
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2.1 Pluviométrie
* DUVAL
2.3 Limnimétrie et hydrométrie
2.2 Evaporation
5
Les schémas ci-dessous présentent la vue en plan et le profil en travers du débouché du
pont-route de la station limnigraphique de DUVAL :
La station de DUVAL est à la cote 24 m environ. Les jaugeages de basses et moyennes eaux
sont effectués à une vingtaine de mètres en aval du pont-route.
La station limnigraphique de DUVAL se compose d'une échelle limnimétrique de 1 à 3 m, et
d'un limnigraphe de type OIT X à rotation hebdomadaire implantés en juillet 1974.
Trois limnigraphes de type OTT X à rotation hebdomadaire, associés à une échelle limnimétri-
que, équipent la ravine GACHET aux sites de DUVAL, GACHET RN6 et au niveau du pont de
BELIN. Un quatrième limnigraphe a été implanté immédiatement en amont de la digue de la
retenue, en cours de construction.
Le bassin versant de la ravine GACHET est doté d'un bac d'évaporation enterré de 1 m2 de
section aux MANGLES, mis en service en décembre 1977
- 1 pluviographe à tambour a été implanté le 19 décembre 1985 aux MANGLES.
L'usine BEAUPORT exploite un réseau pluviographique composé de:
- 8 pluviographes à tambour à rotation hebdomadaire:
GIRARD, PHILIPSBOURG, CLUGNY (GODET), DUVAL, SYLVAIN,
BEAUFOND, BETIN, BEUTHIER et SAINTE-AMELIE
L 'ORSTOM dispose sur le bassin versant de la ravine GACHET de :
- 5 pluviographes à rotation journalière:
CAMPECHE, GROS-CAP, BEAUPLAN, SAINTE-MARGUERITE, GACHET
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Vue en plan a Duva 1
Profil en travers à Duval
Ijm)f-_-----<-_<-----<,_~~~o__l
510
Station Iimni2raphigue de DUVAL
6
Le limnigraphe GACHET AVAL, implanté en juin 1983, permettant le contrôle du plan d'eau à
l'aval du pont-route, a été retiré le 7 avril 1987.
Les données déjà obtenues sont en effet suffisantes pour l'étude de la mise en charge de la buse







~ VUE EN PLAN
Station Iimni2raphigue de Gachet RN6
RAVINE GACHET
10
PHE 79 _0_0 _0_
j'"' '~oo
lm 2
1.47 m IGN_ 1
*GACHET
Le point bas de la chaussée est à la cote 468 cm à l'échelle limnimétrique ORSTOM.
L'écoulement est contrôlé par la chaussée en remblai de la RN 6 dont le débouché est constitué
d'une buse circulaire de 0.80 m dont le point bas est à la cote 115 cm, et de 2 buses ARMCO de
10 m2 de section dont le seuil est à la cote 170 cm, noyées à la cote 430 cm.
La station se compose d'un limnigraphe OIT X à rotation hebdomadaire associé à une échelle
limnimétrique de 1 à 4 m, dont la graduation 100 cm est à l'altitude 1.47 m IGN. Le repère S.H.
est à la cote +449.5 cm, soit à une altitude 4.965 m IGN.
La station limnigraphique de GACHET est implantée depuis le 18 février 1974 en amont
immédiat du Pont RN 6.
























3 MESURES ET INTERPRETATION
Evaporation mensuelle en 1988, en mm
3.1 Evaporation
9
Poste J F M A M J J A S 0 N D Total
MANGLES 113 117 158 149 154 137 137 143 135 133 123 116 1613
Ces observations ponctuelles permettent de déterminer par la méthode de Thiessen, la
pluviométrie moyenne sur le bassin versant de la ravine GACHET au pont RN6 et à DUVAL,
en faisant- intervenir pour chaque poste un coefficient de pondération, fonction de la zone
"d'influence" du pluviographe.
Usine BEAUPORT: BEUTHIER, CLUGNY,
DUVAL,SYLVAIN, BEAUFOND, BETIN, SAINTE-AMELIE.
ORSTOM : CAMPECHE, GROS-CAP, BEAUPLAN,
SAINTE-MARGUERITE,GACHET,LES MANGLES,
Les tableaux de pluviométrie journalière des postes pluviométriques intéressant le bassin
versant et la région, sont présentés en annexe:
Les données des années précédentes, mises en parallèle avec celles d'autres stations, sont
récapitulées et analysées au chapitre 4. _
Le tableau ci-dessous récapitule les lames d'eau mensuelles évaporées en 1988 :
Ce bac enterré fait l'objet de 2 relevés quotidiens depuis décembre 1977. Les relevés journaliers
de l'année 1988 sont présentés en annexe.
Seules les données d'évaporation du bac des Mangles sont donc reprises dans ce rapport.
Il faut donc noter que si le principe de l'évaporographe semblait prometteur, les résultats
obtenus furent décevants et remettent en cause ce principe même ou du moins la conception de
l'appareil.
Dans les précédents rapports il avait déjà été souligné que la précision de l'évaporographe
implanté à GACHET ne s'avère pas toujours suffisante pour évaluer l'évaporation au pas de
temps journalier.






















Coefficients de THIESSEN en %
Poste PontRN6 Duval
CAMPECHE 28 0
GROS CAP 15 29






Le tableau ci-dessous récapitule les totaux mensuels ponctuels des postes intervenant dans le
calcul par la méthode de THIESSEN de la pluviométrie moyenne mensuelle sur le bassin
versant de la ravine GACHET au pont RN6 et àDUVAL.
Pluviométrie mensuelle en mm :. 1988
J F M A M J J A S 0 N D Total
CAMPECHE 50 56 98 16 52 72 151 310 288 120 235 47 1493
GROSCAP 62 70 116 31 93 74 200 383 312 152 353 71 1917
STEMARG. 60 55 109 55 73 37 173 272 311 214 347 78 1783
SYLVAIN 72 71 91 19 49 62 162 - 297 173 351 106 -1732
STE AMEL. 82 67 164 28 66 75 181 - 309 183 321 90 -1699
MANGLESO 76 81 138 25 60 75 188 382 404 185 387 95 2096
BEnN 65 76 120 36 42 83 151 252 306 159 301 92 1683
BEAUPLAN 75 67 91 14 77 47 162 324 306 155 365 70 1752
BEUTHIER - - 93 16 66 48 171 332 263 156 341 87 -1579
CLUGNY 93 76 131 20 66 91 196 - 335 181 325 88 -1849
GACHET 96 69 124 28 73 62 176 389 323 164 358 69 1931
Les noms apparaissant en italique correspondent à des postes
non pris en compte dans la pluviométrie moyenne.
Ainsi les lames d'eau moyennes précipitées en 1988 sur le bassin versant de la ravine GACHET
sont respectivement de 1891 mm àDUVAL, et de 1748 mm au Pont RN6.






















En raison du changement de la gaine supportant l'échelle de mesure, survenu le 30 juin
1988, deux courbes d'étalonnages ont été utilisées. Ainsi 2 étalonnages, différant par la cote
à l'échelle de début d'écoulement, sont nécessaires pour 1988.
Les 2 courbes d'étalonnage sont présentées ci-après.
Ravine GACHET à DUVAL:. Courbes d'étalonna~e
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3.3 Apports du bassin versant
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2622400120-9 RAVWE GACHET a PO'H RN6




Une lacune de 9 Jours en aout n'a pu etre comblée au nIveau Journaher pour GACHET RN6,
mais les apports du mois sont estimés à environ 4 millions de m3•
B.V. J F M A M J J A S 0 N D Total
DUVAL 0 0 0 0 0 0 0 1.13 1.71 0.28 1.92 .053 5.1
PONTRN6 0 0 0 0 0 0 0 (4) 4.33 0.64 4.8 0.16 13.9
A A
3.3.2 Ecoulement
Le barême d'étalonnage correspondant à la courbe présentée ci-dessous est donné en
annexe.
L'étalonnage appliqué jusqu'alors pour traduire les hauteurs d'eau enregistrées au Pont RN6
en débits instantanés reste valable en 1988.
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Les figures ci-après présentent le tracé des hydrogrammes au Pont RN 6 et à DUVAL.
2622400120-9 RAVINE GACHET A PONT RN6








Ravine GACHET ~ DUVAL :. Hydroeramme 1988
Ravine GACHET au Pont RN6:. Hydroeramme 1988
AO
2622400140-9 RAVINE GACHET A DUVAL



























































A DUVAL ET POl" 1,1<6 (GACHET)
TEMPS (h)-DEBUT LE 16/11 A 20 h
20
17.5 m3/s le 24 novembre.
12.1 m3/s le 16 novembre,




















CRUE DU 16 [\JOVEMBRE 1988
Il faut noter que la construction de la digue de retenue au cours de l'année 1988 a
sensiblement perturbé le régime d'écoulement dans la ravine GACHET.
Un dispositif de by-pass des eaux d'écoulement a été mis en place pour protéger le chantier
de construction situé en aval: une petite digue mettait en charge les eaux d'écoulement qui
étaient évacuées à l'aval de la digue principale par une canalisation souterraine. Ce système
introduisait donc un retard par rapport à l'écoulement naturel mais ne modifiait pas les
volumes écoulés.
Ainsi la station limnimétrique du Pont RN6, située en aval de la digue, a enregistré des crues
laminées présentant un aspect "bombé" pendant les cinq derniers mois de l'année.
En conséquence les débits de pointe de crue à Pont RN6 sont inférieurs aux valeurs qui
auraient été observées en régime d'écoulement non perturbé. Ces chiffres ne peuvent donc
faire l'objet d'un traitement statistique incluant des données antérieures à 1988.
La figure ci-après représente la crue du 16 novembre enregistrée à DUVAL et au pont RN6:
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Pluviométrie et écoulement annuel
4 RECAPITULATIF DES ANNEES PRECEDENTES
4.1 Apports annuels
Les résultats des campagnes successives réalisées depuis 1974 permettent de dresser le tableau
suivant:
15
Il est à noter que sont présentés en annexe, pour chaque année, les pluviométries moyennes et
les écoulements journaliers du bassin au pont RN6 et à Duval, ainsi qu'une carte des isohyètes
annuelles.
P: lame d'eau moyenne précipitée sur le bassin versant
V : volume, exprimé en millions de m3, écoulé à l'exutoire
K% : rapport de la lame écoulée L, à la lame précipitée P.
Rappel: Superficie du bassin versant au pont RN6: 63.3 km2
Superficie du bassin versant à Duval: 1404 km2
* : données extraites de l'Etude des ressources en eau de surface de la Guadeloupe (Paris,
1985).
DUVAL Pont RN6
Année Pmm V 1()6m3 K% Pmm V 1()6 m3 K%
1974 1143* 4.94* 6.8
1975 1079* 3.35* 4.9
1976 1101* 2.59* 3.7
1977 1465 2041 12 1335 8.56 10
1978 1780 2.00 7.8 1415 4.34 4.8
1979 2195 5.96 19 2065 26.5 20
1980 1125 0.38 2.3 1075 1.61 204
1981 1595 1045 6.3 1525 4.91 5.1
1982 1375 1.56 7.9 1350 6.61 7.7
1983 750 0.02 0.2 715 0.19 004
1984 1550 2.20 9.9 1430 6.83 7.6
1985 1475 lAI 6.6 1330 4.22 5.0
1986 1290 0.99 5.3 1234 4.39 5.5
1987 1655 4.38 18 1574 11.1 11
1988 1891 5.09 18.6 1748 (13.9) (12.6)






















L'analyse statistique des lames d'eau écoulées par la ravine GACHET au Pont RN6, a été
réalisée pour l'Etude des Ressources en eaux de surface de la Guadeloupe. L'échantillon des
modules observés de 1974 à 1978 était complété par les valeurs estimées par l'application du
modèle de simulation au pas de temps mensuel (D.IBIZA), sur la période 1954 - 1973 .
Les valeurs estimées pour quelques fréquences caractéristiques sont présentées à la première
ligne du tableau ci-dessous.
L'exploitation des données journalières au Pont RN6 n'a pas été réalisée pour l'année 1988 en
raison, d'une part de la perturbation dûe à la mise en place de la digue et, d'autre part, de la
lacune d'observation pendant le mois d'août, cependant les apports au cours de ce mois ont été
estimés à 4 millions de m3•
L'ajustement à cet échantillon 1954-1978 augmenté des valeurs observées de 1979 à 1988 de la
loi de GALTON donne les résultats présentés à la deuxième ligne du tableau suivant, dans
lequel E est la fréquence de dépassement et T la période de retour exprimée en nombre
d'années:
Ravine GACHET au Pont RN6
Ajustement des apports exprimés en millions de m1
Fdép. .99 .95 .90 .80 .50 .20 .10 .05 .01
T (années) 100 20 10 5 2 5 10 20 100
1954-1978 .06 .26 .57 1.14 3.25 6.97 9.71 12.4 18.6
1954-1988 0 .32 .74 1.44 3.77 8.43 12.5 17.2 30.9


































01 l 1 ~ 1 1 ------1
-21.0 55.82 132.6 2'l9.4 286.3 363.1 439.9
LOI DE GRL TON X0 =-13. 5 =73.1 5I =.828






















4.2 Prédétermination des débits de pointe de crue
L'année 1988, avec un volume estimé de 13.9 millions de m3, est excédentaire avec une période
de retour de l'ordre de 12 ans.
-l'année 1983 déficitaire avec 0.19 millions de m3,
de période de retour de l'ordre de 47 années.
- l'année 1979 excédentaire avec 26.5 millions de m3,
de période de retour théorique de 77 années,
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Période de retour (années) 1 10 20 50 100 1000
Débit en m3/s 18 49 62 81 99 176
Période de retour (années) 1 10 20
Débit en m3/s 21 53 65
Période de retour (années) 10 100 1000 10000
Débit en m3/s 43 125 300 530
En effet, sur 67 crues ayant eu un débit de pointe supérieur à 3 m3/s, seulement Il d'entre elles
apparaissent au cours des 6 premiers mois de l'année.
Une analyse de la répartition saisonnière des crues fait apparaître que la plupart d'entre elles se
manifestent au cours du second semestre (cf. tableau nO 3, p.20). Ainsi la probabilité
d'apparition d'une crue est variable selon la période de l'année.
La loi de GALTON est celle qui s'ajuste le mieux à l'échantillon, bien qu'elle conduise à
surestimer légèrement les débits de faible récurrence (cf. graphe p.21).
En ajustant la loi de GALTON à la série complétée par les 27 débits de pointe supérieurs à 3
m3/s, observés sur la période 1982-1987 (cf. tableau nO 2, p.20), on obtient les estimations
suivantes:
P. CHAPERON et al. publiait en 1985, dans l'Etude des ressources en eau de surface de la
Guadeloupe, les valeurs suivantes, après avoir ajusté une loi de GALTON aux 40 valeurs des
débits de pointe supérieurs à 3 m3/s, observés sur la période 1974-1981 (cf. tableau nO 1, p.19):
le. KLEIN, disposant d'observations très fragmentaires, fournissait dans son rapport en 1975,
les estimations suivantes des débits de pointe de récurrence donnée:
Sur la période d'observation du bassin versant, entre 1974 et 1988, apparaissent 2 valeurs
particulièrement exceptionnelles:






















Le tableau nO 3 (voir p.20) présente ces données qui mettent en évidence qu'au cours du 1er
semestre:
- 4 années sur 14, seulement, présentent des crues,
- aucune crue n'a été observée de 1982 et 1986,
- l'année 1987 compte à elle seule 7 valeurs sur 12.
En fait, l'occurrence de crues au cours du 1er semestre de l'année est fonction de la chronologie
des évènements pluviométriques qui surviennent au cours de cette période. En effet, les
premières crues ne sont générées que par des précipitations importantes survenant après des
épisodes pluvieux qui saturent les sols.
Une analyse statistique ne pourrait être conduite correctement que sur un échantillon étendu à
une durée supérieure à 30 ou 40 ans. Ceci ne pourrait se faire qu'en simulant le fonctionnement
du bassin au pas de temps journalier, et en reconstituant, à partir de la pluviométrie observée sur
le bassin, les crues qui auraient été générées au cours du 1er semestre. L'adaptation d'un modèle
de ce type, aux bassins versants de la Grande-Terre, sera tentée prochainement.
Cependant, afin de fournir un ordre de grandeur très approximatif, il est possible d'ajuster une
loi exponentielle à l'échantillon de taille excessivement réduite constitué des débits maximums
annuels observés au cours du 1cr semestre. Cela conduit à des estimations de l'ordre de 3 m3/s
pour la fréquence annuelle et 9 m 3/s pour la fréquence décennale.











































CRUES DE LA RAVINE GACHET AU PONT RN6
Tableau nOl: débits de pointe supérieurs à ~m1/s:. Période 1974/1981
~AvrNE GACHET AU ?ONT R~ 6
Débits de pointe de crue supérieurs ~ 3 m3/s
Date Débit (m3/s) Obse rvati ons l)ate I)ébi t (m3/s) Obse rvati ons
01.09.1974 5,19 30.10.1980 5,60
18.09.1974 19,6 13.11.1980 8,42
10.12.1975 26,8 23.04.1981 10,8
12.12.1975 15,6 23.12.1981 15,7.
29.12.1931 15,2
24.10.1976 9,85
30.10.1976 9,85 Débits de pointe suoérieurs A 15 m3/s classés
03.12.1976 3,88
08.12.1975 6,73 17.07.1979 60,S
14.11.1979 44,2
23.08.1977 13 ,4 04.09.1979 33,6 Cyclone FREDERrC
21.09.1977 3,54 22.10.1978 29,1
01.11.1977 16,4 10.12.1975 26,8
05.11.1977 16,1 25.10.1979 25,7
25.11.1977 21,8 25.U.1977 21,8
30.08.1979 21) ,0 Cyclone DAVrD
11.04.1978 4,91 18.09.1974 19,6
17.08.1978 8,12 24.11.1979 17,4
22.10.1978 29,1 01.11.1977 15,4
30.10.1978 5,78 05.11.1977 16,1
28.12.1981 15,7
20.05.1979 6,05 12.12.1975 15,6
26.06.1979 11,3 29.12.1981 15,2




30.08.1979 20 Cyclone DAVID
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CRUES DE LA RAVINE GACHET AU PONT RN6
Tableau n02: débits de pointe supérieurs à J. mJ/s :. Période 1982/1987
Tableau n03: débits de pointe supérieurs ~ J. m~/s au cours du lu: semestre
Période 1974/1987
Année Date Débit de pointe fm1Œl Vol. écoul. Lame écoul.
(103 m3/s) (mm)
1978 11.04 4.9 255 3.8
1979 20.05 6.1 660 9.8
26.06 11.3 872 13.0
1981 23.04 10.8 736 11.0






















































































1 1987 20.05 22.9 1260 18.824.05 8.2 580 8.6
27.05 4.2 203 3.01 28.05 7.6 956 14.315.06 3.4 348 5.2
19.06 4.0 492 7.3
1




















1 ex: t0.... .02
. 01
1 +
1 1. 200 106.6 212.0 317. 4 422.9 528.3 633.7
1 LOI DE GRLTON X0 =19. 7 S =79.2 SI =.875
1 Etude hydrologique de la ravine Gachet 1988. 21
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4.3 Analyse des volumes maximaux écoulés sur J. jours
Le tableau suivant présente les volumes maximaux écoulés au pont RN6, cumulés sur 3 et 5
jours consécutifs, entre 1974 et 1987. Ils sont détenninés sur l'année hydrologique de mai à
avril. Les seules observations du premier semestre de l'année calendaire sont présentées
conjointement. Ces valeurs sont exprimées en milliers de m3•
En fait, on peut noter que les évènements qui génèrent les volumes maximaux en année
hydrologique sont survenus, de 1974 à 1987, systématiquement au cours du second semestre de
l'année calendaire. Les données de l'année 1988 n'ont pas été utilisées en raison de la lacune
d'août et de l'amortissement des débits journaliers.
Volumes maximaux écoulés en milliers de m1
Année hydrologique Premier semestre
Année V. 3 jours V. 5 jours V. 3 jours V. 5 jours
1974 1709 1951 8 12
1975 2497 2986 83 97
1976 665 710 9 12
1977 2735 2913 0 0
1978 559 666 246 274
1979 4684 5146 785 1290
1980 495 527 132 155
1981 1810 2069 711 736
1982 1842 2780 557 764
1983 0 0 151 167
1984 2511 3608 0 0
1985 1564 1667 16 16
1986 2464 2552 98 106
1987 2606 3174 1312 1877
Les totaux cumulés sur 5 jours au cours du premier semestre sont supérieurs en moyenne
d'environ 30 % à ceux cumulés sur 3 jours, et s'observent aux mêmes dates. L'écart diminue si
l'on considère ces volumes en année hydrologique (15 à 20 %), et on note que seulement 2
évènements cumulés ne sont pas simultanés. A ces 2 échantillons s'ajuste correctement une loi
de GOODRICH (cf. graphes p.23 et p.24). Elle fournira les valeurs de récurrence donnée,
exprimées en milliers de m3:
Pér. retour (années) 2 5 10 50 100
année hydro. Vol. 3 jours 1630 2820 3550 4960 5500
Vol. 5 jours 1910 3320 4190 5890 6540
premier sem. Vol. 3 jours 170 490 720 1280 1510
Vol. 5 jours 220 650 980 1760 2090
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24 Centre ORSTOM Guadeloupe 1
1
4.4 Evaporation
Le bac d'évaporation des MANGLES fait l'objet de relevés quotidiens depuis décembre 1977.
- des coefficients supérieurs à 0.75 pour les corrélations entre les données des autres
stations.
- des coefficients inférieurs à 0.5 pour les corrélations entre les données de Mangles et
d'une autre station, et ce sur la période 1978-1987 ou 1982-1987, donc ces faibles
corrélations ne peuvent être imputables aux données reconstituées de 80-81.
25
II a donc paru intéressant, afin de replacer ces observations dans un contexte régional, de
comparer ces évaporations, ce au pas de temps mensuel, avec d'autres données d'évaporation
bac, à savoir les données de Letaye sur le site de la retenue et les données INRA de
Saint-François et Duclos.
Pour prendre en compte ces fuites, un abattement systématique, variant de 0.5 à 3 mm/j, a été
effectué sur les données d'évaporation journalières entre février 1980 et décembre 1981. Si ces
données corrigées semblent beaucoup plus vraisemblables ( voir en p.27 l'analyse en simple
cumul réalisée sur les données journalières entre janvier 1979 et décembre 1982), elles doivent
bien sûr être considérées avec précaution de par le type même de correction effectuée; il est en
effet difficile de pouvoir préjuger de l'importance des fuites (période et quantité). Mais un autre
type de reconstitution, basé sur les données aux autres postes par exemple, s'avérait superflu vu
les faibles corrélations entre les lames évaporées aux Mangles et celles des autres stations (voir
p.26).
En effet le calcul des corrélations entre les évaporations mensuelles aux différentes stations (ces
lames évaporées sont présentées en annexe sur diagramme pour chaque année depuis 1978)
conduit à:
L'analyse des données des Mangles a permis de détecter le caractère erroné des observations, dû
à des fuites, entre février 1980 et décembre 1981. On note que ce bac a pourtant fait l'objet
d'une révision (nettoyage et peinture) en juin 1980, apparemment insuffisante, avant sa remise
en état complète en décembre 1981.
Cela nous amène à considérer la répartition saisonnière, mois par mois, de tels évènements. En
effet, il est permis de procéder à l'ajustement statistique des volumes maximaux écoulés par
mois. Ces ajustements sont peu significatifs, mais montrent cependant que les valeurs médianes
seraient nulles jusqu'en août, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de m3 en septembre et
octobre, voisine d'un million de m3 en novembre, pour approcher les 300 milliers de m3 en
décembre.
L'ajustement confère au cumul obtenu en 1987 de 1.3 millions de m3 sur 3 jours en mai une
récurrence de 56 années, si l'on considère la probabilité d'occurence d'un tel évènement au
cours du premier semestre, alors que le volume de 4.7 millions de m3 en 3 jours de la crue du
17 juillet 1979 a une période de retour de 35 ans.
Ces ajustements, que l'on doit considérer avec prudence compte tenu du faible nombre de
valeurs observées et de leur forte variabilité, montrent que les estimations des volumes
maximaux écoulés au cours de l'année sont bien supérieures aux valeurs du premier semestre.
Le facteur multiplicatif pour des volumes en 3 jours est de 10 pour les années médianes et de 5
pour une période de retour décennale.




















































































De plus il apparaît que l'évaporation mensuelle moyenne (voir p.29) aux Mangles est plus faible
qu'aux autres postes, même qu'à Duclos, pourtant situé sur la côte au vent de Basse-Terre. Il
faut tout de même noter que les bacs de l'INRA de classe A (bac de surface sur lattes)
































































































































































Bac d'évaporation des MANGLES:. Lames évaporées !m mm
28 Centre ûRSTûM Guadeloupe
Les lames d'eau mensuelles évaporées par ce bac sont présentées dans le tableau suivant.
On note que l'année 1988 avec 1613 mm est pratiquement une année moyenne car elle accuse






















Les moyennes mensuelles ainsi que les écart-types sont repris sur le graphe de la page 30 pour
visualiser la répartition annuelle moyenne des lames évaporées.
J F M A M J J A S 0 N D TOTAL
1977 86 -
1978 100 85 96 121 125 119 137 153 133 145 141 135 1490
1979 136 152 137 153 167 142 125 139 145 139 120 123 1678
1980 135 143 153 169 220 183 167 156 138 130 116 112 1822
1981 106 133 172 145 168 140 142 145 151 148 154 163 1767
1982 138 134 163 185 173 136 150 139 129 144 122 125 1738
1983 132 140 159 163 152 158 167 151 131 121 133 123 1730
1984 93 109 116 124 137 130 127 147 131 116 124 130 1484
1985 137 116 138 125 132 138 135 128 134 125 121 124 1553
1986 115 105 117 116 118 99 125 129 120 129 111 111 1396
1987 119 122 132 132 149 168 124 132 127 139 136 112 1591
1988 113 117 158 149 154 137 137 143 135 133 123 116 1613
Moy. mois 120 123 140 144 154 141 140 142 134 133 127 122 1624
Moy. mm/j 3.9 4.4 4.5 4.8 5.0 4.7 4.5 4.6 4.5 4.3 4.2 3.9 4.5
Les données des Mangles, quoique peu contestables, si l'on fait abstraction de la période 80-81,
de par le sérieux de l'observateur, paraissent en marge. Ceci peut être rapprocher du
particularisme des pluviométries enregistrées à cette station, plus fortes qu'aux postes voisins.
Une étude spécifique devrait être mener prochainement pour essayer de statuer sur l'existence
d'un micro-climat .
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Moyennes et ~cart-types sur 1978--1987
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5 CONCLUSION.
La synthèse de toutes les années d'étude du bassin versant de Gachet conduit aux résultats suivants:
- 3 m3/s pour le débit maximal de fréquence annuelle,
- 9 m3/s pour le débit maximal de fréquence décennale.
Mais, si l'estimation statistique des valeurs des débits de pointe de fréquence annuelle et décennale
des crues survenant uniquement au cours du 1er semestre ne peut être conduite compte tenu du faible
nombre d'évènements observés; cependant des ordres de grandeurs peuvent être avancés:
31Etude hydrologique de la ravine Gachet 1988.
L'analyse des évaporations enregistrées aux Mangles, en les replaçant dans un contexte régional,
incite, au su de la marginalité des données pluviométriques de cette station, à mener une étude
spécifique sur ce poste pour pouvoir statuer sur l'existence d'un micro-climat.
+ pour la prédétermination des débits de pointe de crue, l'ajustement d'une loi de Galton aux débits
de pointe supérieurs à 3 m3/s sur l'échantillon 1974-1987 donne:
- 18 m3/s pour le débit maximal de fréquence annuelle,
- 49 m3/s pour la crue décennale,
- 99 m3/s pour la crue centennale.
+ pour les apports annuels, l'ajustement d'une loi de Galton sur l'échantillon étendu de 1954-1987
confère à l'année 1988, avec environ 13.9 millions de m3, un caractère excédentaire avec une

































































6 LISTE DES ANNEXES.
* Pour l' année 1988 :
- Cane des isohyètes annuelles et mensuelles.
- Pluviométrie journalière aux postes:
ORSTOM : CAMPECHE, GROS-CAP, BEAUPLAN
STE MARGUERITE, GACHET, LES MANGLES
Usine BEAUPORT: CLUGNY B, BEUTHIER
DUVAL, SYLVAIN, BEAUFOND
BETIN, SAINTE AMELIE
- Pluviométrie moyenne journalière du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL.
- Ecoulements journaliers du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL.
- Evaporation journalière aux MANGLES.
- Représentation des lames évaporées mensuelles aux MANGLES.
* Récapitulatifdes années précédentes
pour chaque année de 1974 à 1987:
- Carte des isohyètes annuelles.
- Pluviométrie moyenne journalière du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL *.
- Ecoulements journaliers du bassin versant au Pont RN 6 et à DUVAL.
- Evaporation journalière aux MANGLES *.
- Représentation des lames évaporées mensuelles
aux MANGLES, LETAYE, SAINT-FRANCOIS, DUCLOS *.
* Barêmes d'étalonnage de 1974 à 1988:
- station hydrométrique du Pont RN 6.
- station hydrométrique de DUVAL.
(*) : donnée à partir de 1977.









































































GACHET - Pluviometrie janvier 1988 Nord Grande-Terre
---------------------
---------------------
GACHET - Pluviometrie fevrier 1988 Nord Grande-Terre
GACHET - Pluviometrie mars 1988 Nord Grande-Terre
---------------------
---------------------
GACHET - Pluviometrie avril 1988 Nord Grande-Terre
GACHET - Pluviometrie .mal 1988 Nord Grande-Terre
---------------------
---------------------
GACHET - Pluviometrie juin 1988 Nord Grande-Terre






GACHET - Pluviometrie septembre 1988 Nord Grande-Terre
---------------------
---------------------


























Rnnee 1988 _ Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRR5 RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 J.O 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
4.0
2 2.5 1.U 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0
0.0 0.0
3 0.5 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 24.0
0.0 2.5
4 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5 1.0 0.0 15.5 1.0
1.5
5 1.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.5
1.0 0.0
6 0.5 1.0 0.5 0.0 8.5 0.0 10.0 4.5 25.0 3.5
2.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.0 0.0 1.5 2.5
6.5 3.5
8 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5 23.0 50.0
0.0 0.0 0.5
9 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 4.0 32.5
2.0 0.5 0.5
10 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.0 41.5 0.5
1.5 6.0
11 0.0 0.5 8.0 0.0 0.0 2.0 1.5 0.0 6.0 25.0 0.0
0.5
12 0.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.5 1.0 0.0 6.0 0.0
54.0 0.0
13 3.5 8.0 0.0 0.0 3.5 0.5 33.0 3.5 25.5
1.0 23.0 0.5
14 0.0 0.5 0.5 2.0 7.5 47.0 0.0 14.5 0.0
4.5 0.0 0.0
15 0.0 O.~ 0.0 4.5 7.5 0.0 0.0 16.0 1.5 2.5
26.0 0.0
16 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 60.5 0.0 1.0
4.0 0.0
17 5.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 57.0 2.5
1.5 0.0
18 0.5 1.0 5.0 0.0 0.0 2.0 5.5 0.0 14.5 1.0
0.0 0.0
19 0.0 2.0 9.5 0.5 2.0 0.5 1.0 0.0 16.5 0.0
0.0 8.0
20 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 5.0 3.0 7.5 1.5
1.5 0.0
21 1.0 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 5.0 41.0 0.0 0.5
8.5 0.5
22 0.0 2.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 19.0 0.0 0.0
2.5 2.5
23 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 70.0 0.0
1.5 44.0 2.0
24 0.0 2.0 3.~ 0.5 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0
0.0 4.5
25 1.5 1.5 0.5 0.0 4.0 1.5 2.0 2.0 0.0 0.0
0.0 1.5
26 1.5 0.5 5.0 2.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0
27 3.0 5.0 9.5 1.5 0.0 5.0 27.0 2.0 0.5
. 0.0 47.5 2.0
28 6.0 1.0 13.0 0.0 5.0 0.0 19.5 1.5 0.0
11. ~ 0.5 0.0
29 0.0 0.0 18.5 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.5
0.0 0.0 4.5
30 1.0 19.5 1.0 1.0 6.0 0.5 0.5 2.5
0.0 9.5 0.0
31 13.5 0.5 0.0 3.0 1.0
0.0 2.0
fQTRL MENSUEL 49.5 55.5 98.0 15.5 52.0 72.0 151.0 309.5 288.5 119.5 235.0 47.0
TOHlL RNNUEL : 1493 mm
-----
des cumuLs exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
_ ou IWIiitaL~l Piiiiil _ _ _
-- --
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
-----
_ap.~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
des cumuLs exacts de reLeves journaLiers
- ou des totaux mensueLs partieLs
- ou Le totaL annueL partieL
GROS CRP ORSTOM
Rnnee 1988 - PLuviometrie JournaLiere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL RDUT SEPT DCTO NOVE DECE
1 0.0 18.5 0.0 1.0 0.0 5.5 3.0 0.0 0.0 13.5 10.5
6.5
2 8.0 0.0 O.S 1.0 0.0 0.0 1.0 21.0 0.0 2.0 0.0
0.0
3 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0
0.0 1.0
4 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 2.0 1.0 0.0 21.5 5.0
1.5
5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5
2.0 5.S
6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.0 37.0 22.5 10.5
0.0
7 1.5 0.0 2.0 0.0 7.5 0.5 0.5 0.0 0.5 2.5 5.5
6.0
8 1.0 0.5 5.0 0.0 0.0 0.0 9.0 S5.5 36.5 3.0 0.0
0.5
9 ~.O 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 31.0 12.5 41.5 0.5
3.0 0.0
10 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 5.5 10.0 44.5 1.S 0.0
5.S
11 1.0 3.0 3.5 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 8.5 26.5 0.5
2.0
12 1.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 60.0
1.0
13 5.5 0.5 0.0 0.0 7.5 8.5 42.5 1.0 37.0 2.0 23.5
0.0
14 2.0 5.5 0.0 5.0 12.5 33.5 0.0 20.5 0.0 0.0 2.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 17.5 3.0 0.5 33.0 0.0
16 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 75.5 0.0 13.0 41.0 0.0
17 5.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 57.0 5.0 1.5 1.5
18 0.0 1.0 7.0 3.0 4.0 5.5 15.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0
19 0.0 1.5 3.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 18.5
20 1.0 0.0 0.0 12.5 0.5 0.0 7.0 6.5 6.0 10.0 3.5 0.0
21 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 3.5 4.0 47.5 1.5 0.5 5.5 0.0
22 0.0 5.5 1.5 0.0 1.5 0.0 2.0 11.5 0.0 0.0 6.0
3.0
23 1.0 5.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.5 0.0 0.0 72.0
0.5
24 2.5 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 3.5
25 3.0 1.0 0.5 0.5 1.5 1.5 4.5 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0
26 2.5 0.5 4.5 0.0 6.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 2.0 1.0
27 5.0 20.0 7.5 4.0 3.5 5.0 25.0 0.5 0.0 0.0 60.5 2.5
28 1.5 0.5 9.0 0.0 11.0 0.0 19.5 0.0 1.0 4.5 0.0
3.5
29 0.5 0.0 19.5 0.0 25.0 2.0 2.0 5.5 0.5 0.0 0.5
4.5
30 0.0 39.5 2.5 5.0 2.5 1.0 0.0 3.0 0.0 5.5 2.0
31 9.5 3.0 0.0 11.0 0.0 0.0 1.0
TOTRL MENSUEL 62.0 69.5 116.0 31.0 93.5 74.0 200.0 383.0 312.0 151.5 353.5 71.0
TOTRL RNNUEL : 1917 mm
Les reLeves manquants ne sont pas imprimes.
Les vaLeurs notees '*' correspondent a des reLeves cumules.
Les vaLeurs negatives sont :
oeauplan.PLJ
BERUPLRN ORSTOM
Rnnee 1988 _ Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OeTO NOVE OECE
1 0.0 17.0 0.0 0.5 0.0 0.5 4.0 0.0 0.5 19.0 1.5
4.0
2 5.5 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 27.0 1.0 0.5
0.5 0.0
3 0.5 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 20.5 0.0
4.0
4 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 4.5 1.5 0.0 24.0 2.0
5.5
5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 2.5 6.5
0.0
6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 7.5 33.5 12.0 9.0
0.0
7 2.5 1.5 2.0 0.0 3.5 2.0 0.0 0.0 1.0 3.5 5.0
2.5
8 1.5 0.0 4.0 0.0 1.5 0.0 4.5 52.0 44.5 2.0
0.0 0.5
9 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 24.5 8.0 36.5 0.5
3.5 1.0
10 4.5 0.5 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 8.0 35.0 0.5 0.5
6.0
11 0.0 6.0 4.5 0.0 0.0 1.5 3.0 0.0 9.5 22.0 0.0
0.0
12 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 43.0
0.0
13 11.5 3.0 2.0 0.0 8.0 6.0 28.0 6.0 23.5 0.5 41.0
0.0
14 0.5 6.0 0.0 3.5 12.0 12.0 0.5 19.5 0.0 0.0 0.5
1.0
15 0.5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 16.5 2.0 1.5 71.0
0.0
16 0.0 0.5 0.0 0.0 4 ..0 0.0 0.0 57.0 0.0 17.5
44.0 0.0
17 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 62.0 6.0 1.0
1.5
18 0.0 3.0 6.0 0.0 0.5 5.5 0.5 0.0 10.0 0.0 0.5
1.5
19 0.0 1.0 7.0 0.0 0.0 2.0 12.0 0.0 26.5 0.0 0.0
20.0
20 4.5 0.5 0.0 1.5 4.0 0.0 7.5 6.5 3.0 7.5 3.0
1.5
21 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 5.5 3.0 35.0 1.0 0.5 6.5
0.5
22 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 15.0 0.5 0.0
2.0 1.5
23 1.0 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 48.5 0.0 0.0 62.0
1.0
24 3.0 1.0 3.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 3.5 0.5
2.0
25 5.5 5.0 3.0 0.5 2.0 0.0 5.5 0.0 0.5 3.0 0.0
0.5
26 0.5 0.5 4.5 0.0 1.5 0.0 0.0 7.5 11.0 0.5
0.0 3.5
27 7.5 6.5 8.0 5.0 8.5 2.5 18.0 4.5 0.5 1.0
54.0 3.0
28 4.5 1.0 1.5 0.0 10.5 2.5 14.0 1.0 1.0 5.5
0.0 1.5
29 0.0 0.0 18.5 0.0 16.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0
0.5 5.0
30 0.5 21.5 1.0 1.5 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0
7.0 1.0
31 12.0 0.5 0.0 11.5 0.5 0.0
1.0
TOTRL MENSUEL 74.5 67.5 90.5 14.0 76.5 47.5 161.5 324.0 306.0 155.0
365.0 69.5
TOTRL RNNUEL : 1752 mm
-----
des cumuls exacts de releves Journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
_ ou ...,tal~l Plilil _ _ _
----
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '.' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
-----
.marglW'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- ou Le total annuel partiel
STE MRRGUERITE DR5TDM
Rnnee 1988 _ PLuviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MIU JUIN JUIL RDUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.5 12.5 0.0 0.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 33.5 0.5
8.5
2 0.5 5.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0 35.0 1.0 6.0 3.5
0.0
3 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0
1.0 4.0
4 0.0 0.0 0.0 9.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
0.0 0.5
5 7.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.5 0.0 5.0
8.0 0.0
6 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 48.5 3.0
0.0 0.0
7 4.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.5 0.0 1.0 14.0 4.0
6.5
8 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 7.0 32.0 10.0 0.5
0.0 0.5
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 .5 5.0 39.5 0.0
1.0 0.0
10 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 6.0 47.0 5.0
1.5 8.0
11 0.0 2.0 7.5 0.0 0.0 7.5 1.0 0.0 9.0 23.0 0.5
0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0
48.5 0.0
13 10.5 1.5 0.0 0.0 9.0 1.0 39.0 2.0 48.5 2.5 12.5
0.0
14 1.5 4.0 0.5 0.5 0.0 12.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0
0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 6.5 0.5 6.5
66.0 1.5
16 0.0 1.5 0.0 0.0 3.0 4.5 0.0 66.0 0.0 10.5 21.0
0.0
17 3.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 3.0 0.0 35.0 1.0 2.5
1.5
18 0.0 1.0 12.0 0.0 1.5 2.0 9.5 0.0 16.5 1.0 0.5
0.5
19 0.0 1.5 5.0 0.0 2.5 2.0 0.0 2.0 23.0 1.5 0.0
6.5
20 2.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 7.5 13.0 13.0 13.0 2.5
0.0
21 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 * 11.0 22.0 1.5 0.5 0.5
0.5
22 0.0 7.5 0.5 25.5 0.0 * 1.0 7.0 0.0 0.0
0.0 2.5
23 1.0 1.5 6.0 0.0 0.5 * 1.0 40.0 0.0 3.0
134.0 9.0
24 4.5 0.0 5.0 2.0 0.0 * 3.0 0.0 0.0 2.0
0.0 4.0
25 8.0 1.0 1.5 0.5 0.0 * 4.0 2.0 0.0 18.0
0.0 0.0
26 0.0 0.0 10.0 0.0 1.5 * 0.0 2.0 2.5 1.5
0.0 6.5
27 3.5 13.0 5.0 2.0 8.5 -3.0 21.0 2.0 2.0 0.0
32.0 3.0
28 5.5 0.0 11.5 0.0 2.0 0.5 14.0 3.0 6.0 19.5
0.0 3.0
29 0.0 0.0 12.5 0.0 22.5 1.0 3.5 0.0 0.0 0.0
0.5 9.0
30 0.0 21.5 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 5.0 0.0
6.5 1.0
31 3.5 7.5 0.0 2.0 1.0 0.0
1.5
TOTRL MENSUEL 60.5 55.0 109.0 55.0 72.5 37.0 172.5 272 .0 310.5 213.5 347.0
78.0
TOTRL RNNUEL : 1783 mm
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
gachet.PLJ
GRCHET DRSTOM
Rnnee 1988 _ Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 0.0 19.5 0.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 23.5 1.5
9.0
2 7.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 28.0 0.5 2.0
0.5 0.0
3 0.5 2.0 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 21.0 0.0
10.0
4 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 10.5 2.5 0.0 13.5 5.5
1.5
5 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.5 6.0
4.5 0.0
6 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 14.0 48.5 6.5 4.0
0.0
7 6.0 0.0 0.5 0.0 4.0 0.0 1.5 0.0 1.0 16.0 13.0
9.0
6 1.0 2.0 3.5 0.0 0.5 0.0 3.0 54.0 42.0 1.5 0.0
2.5
9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 34.5 3.5 37.0 0.0 3.5
1.0
10 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 5.5 9.0 37.0 2.0
3.0 5.5
11 0.0 3.5 7.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 8.5 7.5 0.0
0.0
12 0.0 0.5 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 23.0
0.0
13 11.0 0.0 0.5 0.0 4.0 2.5 13.5 4.0 38.0 0.0 37.0
0.0
14 1.5 2.0 0.0 4.5 9.0 33.5 0.5 20.5 0.5 0.5 1.0
0.0
15 0.0 1.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.5 16.0 0.5 6.0 108.5
0.5
J6 0.0 1.0 0.0 0.0 9.0 0.0 3.5 69.5 0.0
13.0 54.0 0.0
17 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 50.5 5.0 1.0
1.0
18 0.0 3.0 6.5 5.5 0.5 3.0 6.5 0.0 11.0 0.0 0.0
0.0
19 0.5 3.5 4.5 0.0 0.5 1.5 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0
5.5
20 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 11.0 10.0 9.0 16.5 1. a
1.0
21 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 7.5 34.0 1.0 0.0 10.0 1.0
22 0.0 5.0 1.0 8.0 1.0 0.0 1.5 16.5 0.5 0.0 0.5
2.5
23 1.0 5.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.5 69.0 0.0 0.5 23.5
1.5
24 4.0 0.5 4.5 1.5 0.0 0.0 2.0 8.0 0.5 2.0 0.0
2.5
25 12.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 3.0 5.5 0.0 6.0 3.5
0.5
26 2.5 0.0 10.5 0.0 0.5 1.0 0.5 13.0 0.5 0.5 0.5
3.5
27 6.5 10.5 5.5 4.5 13.0 6.5 16.0 6.5 0.0 0.5 52.5
1.5
28 8.5 4.0 14.5 0.5 4.5 1.0 34.5 0.5 8.0 5.5 0.5
3.5
29 0.0 0.0 33.0 0.0 11.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
2.0
30 0.0 26.0 0.0 2.0 1.5 0.5 0.0 4.0 0.0
5.5 3.0
31 17.5 1.5 0.0 8.0 2.5 0.0
1.0
TOHlL MENSUEL 95.5 68.5 124.5 26.5 73.0 62.5 176.0 369.5 323.0 163.5 357.5 69.0
TOHlL RNNUEL : 1931 mm
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees ,*, correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
des cumuLs exacts de reLeves journaLiers
- ou des totaux mensueliliiltiels
- - - - - - -
- - - - - - - - -
_ou l_al .-. pa -
- -
mangLeso.PLJ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- ou le total annueL partieL
LES MRNGLES ORS TOM
~nnee 1988 _ PLuviometrie journaLiere en mm
J~NV FEVR M~RS RVRI M~I JUIN JUIL ~OUT SEPT OeTO NOVE OECE
1 0.0 20.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.5 0.0 22.5 3.5
9.0
2 2.0 6.5 0.5 1.5 0.0 0.0 1.5 32.5 2.0 1.0 0.0 0.0
3 2.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 31.5 2.0 8.0
4 0.5 0.0 0.0 2.5 1.0 0.5 4.0 0.0 0.0 19.5 2.5 4.5
5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.5 0.0
6 2.0 0.5 0.5 0.0 0.0 2.0 5.5 11.5 60.5 12.0 4.5
0.0
7 1.0 0.0 3.0 0.0 7.0 0.5 1.0 0.0 1.0 16.5 13.5
4.5
6 2.0 1.5 4.0 0.0 0.5 0.0 5.5 57.0 43.0 1.0 0.0 1.0
9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 3.5 37.0 5.5 0.0 0.5 1.0
1.0
10 J.O 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.0 10.5 18.5 1.5 4.0
0.5
11 0.0 4.0 17.0 0.0 0.0 9.5 1.0 0.5 71.5 10.0 0.0
11.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 12.0 3.0 38.0
0.0
13 12.0 0.5 0.0 0.0 5.5 2.5 32.0 2.5 45.5 2.0 19.0
0.0
14 6.5 9.5 0.0 6.0 8.0 25.5 1.0 16.5 0.0 0.0 3.5
0.0
15 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 16.5 2.5 5.0 66.0
1.0
16 0.0 0.5 0.0 0.0 7.5 1.0 1.0 67.5 0.0 15.0 37.5
0.0
17 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 42.5 0.5 0.5
3.5
16 0.0 3.0 3.5 0.0 0.5 6.0 6.5 0.0 25.5 0.0 0.0
0.0
18 1.5 5.5 6.5 0.0 0.0 7.0 0.5 0.5 48.5 0.0 0.5
21.5
20 4.0 0.0 0.0 1.0 7.5 0.0 9.0 13.0 6.0 8.0 0.5
0.0
21 0.5 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 9.0 33.5 7.0 0.0 9.0
0.0
22 0.5 4.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1.5 16.0 0.5 0.0
2.0 1.5
23 1.5 3.5 6.0 2.0 0.0 0.0 0.5 68.0 0.5 3.5
93.5 3.5
24 7.0 2.0 3.5 1.0 0.5 0.0 3.0 0.0 3.0 2.0 0.0
5.5
25 9.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 8.5 0.0
1.0
26 0.5 0.0 21.0 0.0 5.0 2.0 0.0 8.5 2.0 0.5 0.5
1.5
27 8.5 1.5 5.0 2.5 0.0 9.0 21.0 5.5 3.0 2.5 55.5
3.0
28 3.0 8.5 5.5 1.5 0.5 3.0 22.0 0.0 6.0 16.5
0.0 3.0
29 2.0 0.0 16.5 0.0 6.0 0.5 2.5 2.5 0.0 0.0
1.0 9.5
30 0.0 40.5 1.5 5.5 1.0 0.5 1.0 3.0 0.5
5.5 0.5
31 5.0 1.5 0.0 5.5 3.5 0.0
0.5
TOTRL MENSUEL 76.0 81.0 138.0 24.5 59.5 75.5 188.0 382.0 404.0 185.5 381.0
95.0
TOTRL RNNUEL : 2096 mm
Les reLeves manquants ne sont pas imprimes.
Les vaLeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
Les vaLeurs negatives sont :
clugnyo.PLJ
(LUGNY BEAUPORT
Rnnee 1988 _ Pluvlometrie journaliere en mm
JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECEJI=lNV FEVf.l MARS AVRI MAI JUIN
5.5 0.0 1.5 21.0 1.0 7.017.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 1.5 29.5 0.5 1.52 3.5 5.0 0.0 1.5 0.0 25.5 0.5 6.00.0 0.0 0.0 0.5 1.03 0.5 2.0 0.5 0.5 0.0 18.5 2.0 4.50.5 0.0 4.50.5 0.0 0.5 0.0 2.0 3.0 0.04 0.0 0.5 1.0 0.05 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0
6.0 12.5 59.5 13.0 5.0 0.00.0 0.0 0.06 1.0 0.0 0.0 2.0 10.5 10.0 5.54.0 0.5 0.0 0.07 5.5 0.0 1.0 0.0 44.5 5.0 0.0 2.00.0 0.5 2.0 59.50.5 5.0 0.0 0.5 2.5 0.08 1.5 3.0 36.5 11.0 54.09 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 9.5 19.5 2.5 2.5 6.03.0 5.510 4.5 1.5 0.0 0.0 0.0
2.0 0.0 9.5 14.0 0.0 0.02.0 7.0 0.0 0.0 4.5 6.0 34.5 0.011 0.0 1.0 0.5 4.0 0.0 0.012 1.0 0.5 1.5 0.0 24.0 5.0 29.5 0.5 36.5 0.00.0 0.0 0.0 10.0 11.0 0.0 0.5 0.013 15.5 6.0 31.0 0.0 14.5 0.01.5 4.5 0.0 4.5 3.0 79.5 0.014 2.5 1.0 0.5 1. a15 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0 0.0 14.0 41.5 0.01.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.5 2.516 0.0 1.0 54.5 7.01.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 1.0 1.017 0.0 1.5 6.5 6.5 10.516 0.0 4.0 7.0 1.5 0.5 31.5 0.0 0.0 17.51.5 4.519 0.0 5.0 7.0 0.0 10.5 7.5 13.5 1.5 1.50.0 0.0 0.5 2.5 0.020 5.0
13.0 0.0 0.0 6.5 0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.521 0.5 0.5 0.0 2.0 1.5 0.5 0.022 0.0 5.5 0.5 1.0 0.5 76.0 0.5 0.5 35.0 3.06.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 5.023 0.5 3.5 1.01.0 3.5 1.5 0.0 0.0 2.0 0.5 0.024 2.5 2.0 3.0 0.0 7.52.5 0.5 5.5 17.025 9.5 3.0
0.0 3.5 0.0 0.5 0.0 6.50.5 7.5 0.0 0.5 1.0 53.0 4.026 4.0 5.0 17.5 13.5 0.5 0.527 7.0 11.0 4.0 5.0 7.0 0.0 8.5 0.5 6.04.5 2.0 13.0 1.02.5 6.5 2.0 0.0 0.5 6.028 5.5 17.5 0.0 4.50.0 10.0 0.0 2.029 0.5 0.0 43.0 0.5 0.0 2.5 0.0 6.03.0 0.030 0.0 26.0 1.5
12.0 1.5 0.0 1.519.0 2.5 • 0.531
88.5195.5 -247.5 335.0 180.5 325.019.5 66.5 91.5TOTAL MENSUEL 93.0 76.0 130.5
TOTAL PARTIEL : -1849 mm
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '.' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
des cumuls exacts de releves journaliers
- - - - - - - - - -
- ~s t~men~partiels
- - - - - - -
- tot nue lel_
"uthl~J -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels·
- ou le total annuel partiel
8EUTHIER 8E~UPORT
~nnee 1988 - Pluviometrie journaliere en mm
JI-lNV FEVR M~R5 ~VRI Mm JUIN JUIL ~OUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.5 5.5
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.5 0.0
3 0.0 4.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 36.5 0.0 5.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.7 0.0 6.0 4.0 7.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.8 0.0 2.0 7.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 2.5 25.4 10.5 5.0 0.0
7 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.0 8.5
8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 56.0 45.5 2.5 0.0 1.5
9 0.0 0.0 0.0 2.3 28.9 10.5 41.0 0.0 3.0 2.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 1.6 20.5 1.0 1.0 3.0
11 4.0 0.0 0.0 1.5 0.8 0.8 5.0 29.5 0.0 0.5
12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.4 1.5 0.5 • 0.0
13 1.0 0.0 4.5 5.5 30.0 6.0 23.5 0.0 -81.8 0.0
14 0.0 1.2 16.6 14.5 4.0 17.4 0.0 0.5 • 0.5
15 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 14.0 1.5 0.0 • 0.0
16 0.0 0.0 0.7 0.0 5.0 56.5 0.0 17.5 • 0.5
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 61.0 3.0 • 1.0
18 6.0 0.0 0.0 2.0 9.5 5.7 7.0 0.0 • 1.0
19 9.3 0.0. 0.1 0.0 2.0 0.0 24.5 0.0 • 19.5
20 0.0 2.5 3.6 0.0 5.0 6.0 3.3 10.0 -112.0 1.0
21 0.0 0.0 0.0 2.5 2.2 36.0 1.5 0.0 8.0 0.5
22 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16.5 0.2 1.0 0.0 1.0
23 0.4 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0 51.5 1.0
24 0.2 5.0 0.0 1.5 0.0 3.5 0.0 0.0 2.5 0.0 4.0
25 1.5 1.2 0.0 3.6 13.1 3.5 1.5 0.0 3.0 0.0 0.0
26 0./1 1.5 0.0 0.7 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 51.5 5.0
27 3.0 8.2 8.5 9.2 4.0 26.7 5.0 0.0 1.0 0.5
7.0
28 0.5 0.6 0.0 2.6 1.5 14.0 0.5 0.0 5.5 0.5 5.0
29 0.0 22.0 0.0 3.5 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 4.5
30 21.4 0.0 10.2 1.2 2.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.5
31 0.5 0.0 4.7 0.0 0.0 2.0
TDT~L MENSUEL -7.0 93.3 16.2 65.6 4B.1 170.8 331.7 262.5 155.5 340.8
87.0
TOT~L P~RTIEL : -1579 mm
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '.' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
Ouval.l"LJ
OUVÇlL BEÇlUPORT
/=Innee 1988 _ PLuviometrie JournaLiere en mm
JRNV FEVR M/=IR5 RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT oero NOVE Ot::CE
1 0,0 0,0 2.0
2 1,0 0.0 0,0
3 3.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0
5 0,5 0.0 0.0
6 0,0 3.0 0.0
7 2,0 0.0 0.5
8 0.0 4.0 0,0 0.5
9 0.5 0.0 0.0 2.0
10 5.5 0,0 0.0 3.5
11 6.5 7.5 0.0 0.5 0.0
12 17.0 2,0 0.0 2.0 0.0
13 0.0 0,0 0.0 0.5 5.0
14 0.0 0.0 0.5 0.0 15.5
15 0,5 0.0 0,0 0.0 2.0
16 0.5 0.0 0.0 2,0
17 1.5 0,0 3.0 5.0
16 2.5 0.0 0.0 8.5
19 6.0 8.0 7.0
20 2.5 2.5
21 0.0 0.0 1.0
22 7.5 0.0 0.0 0.0
23 3.5 0.5 0.0 0.0
24 2.5 1.0 0.5 0.5
25 1,0 0.0 0.0 0.0
26 7.0 0.5 2.5 0.0
27 1.0 0.0 7,5 5.5




TOTÇ!L MENSUEL -63.0 -32.5 -0.5 -45.0 -56.5
TOTÇlL PÇlRTIEL : -197 nvn
Les reLeves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '.' correspondent a des reLeves cumules,
Les valeurs negatives sont :
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- - - - - - - -
-
_ ou _tal _L p~
- - - - - - - -
_lva1..-l
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SYLVRIN BERUPORT
Rnnee 1988 - Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS RVRI MRI JUIN JUIL ROUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 17.0 0.5 4.5
2 6.0 2.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 20.5 0.5 1.5 0.0 0.5
3 1.5 3.0 4.5 2.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 30.5 0.5 8.0
4 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.5 0.5 0.0 24.0 1.0 14.5
5 5.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 9.5 0.0
6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 11.0 45.5 15.0 6.5 0.0
7 3.0 0.5 0.0 0.0 3.5 1.5 0.0 0.0 1.0 10.0 10.5 7.0
8 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 32.0 2.5 2.0 2.5
9 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 29.0 25.0 0.0 4.5 2.5
10 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.5 47.0 1.0 3.0 3.0
11 tl. a 6.0 4.5 0.0 0.0 1.0 3.0 10.0 12.5 0.0 0.0
12 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 2.5 3.0 0.0 0.5 16.0 0.0
13 13.5 0.0 0.0 0.0 5.5 8.5 18.0 22.0 0.0 48.0 0.0
14 2.0 3.5 0.0 4.0 10.0 2!:l.5 0.0 92.5 0.0 0.0 0.0 0.5
15 0.5 0.5 0.5 0.0 1.5 0.5 0.0 17.0 2.5 4.5 95.5 0.0
16 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 71.0 0.0 10.0 42.0 0.0
17 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 58.0 2.5 2.0 1.0
16 0.0 0.5 8.0 1.0 1.0 4.5 7.0 0.0 10.0 1.5 1.0 1.5
19 0.0 0.5 4.5 0.0 1.0 4.5 0.5 0.0 26.5 0.0 0.0 20.0
20 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0 10.5 8.0 3.0 24.5 0.0
0.0
21 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 9.0 39.0 2.0 0.0 10.0 0.0
22 0.5 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.5
3.5
23 0.0 3.0 8.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.5 26.5
4.5
24 1.5 5.0 3.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 1.5 5.0 0.0 6.5
25 /.5 1.5 1.5 0.5 1.0 1.0 2.5 3.0 0.0 3.0 7.5
0.5
26 1.5 0.0 4.0 0.0 0.5 1.5 0.0 8.0 0.0 0.5 0.0
4.5
27 7.0 5.5 4.0 6.5 3.5 2.0 11.0 4.0 1.5 1.5 51.5
2.5
26 4.0 2.5 11.0 0.0 3.0 0.5 17.0 0.0 4.5 1.5 1.5
9.5
29 0.0 0.0 12.0 0.0 7.0 1.0 14.5 0.5 0.5 0.0 0.5
5.0
30 1.0 18.0 1.0 2.5 1.0 0.5 0.0 4.0 0.5 10.5
1.5
31 8.0 3.0 0.0 8.5 1.5 0.0
2.5
TOT~L MENSUEL 72 .0 70.5 91.0 18.5 49.0 62.0 162.0 -279.5 297.5 173.0 351.0
106.0
TOmL PRRTIEL : -1732 mm
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
des cumuls exacts de releves journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
- ou le total annuel partiel
beaufond.PLJ
BE~UFONO 8E~UPORT
Çlnnee 1988 _ Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MI=IRS I=IVRI MI=II JUIN JUIL I=IOUT SEPT OCTD NOVE OECE
1 0.5 26.5 0.0 1.0 0.0 3.5
2 0.0 0.5 8.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0
4 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
5 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
10 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 0.0 0.5 10.5 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
13 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0
14 0.0 2.0 0.0 0.0 3.5
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5
17 0.5 1.5 0.5 0.0 0.0
16 0.0 0.5 9.5 0.0 0.0
19 0.0 0.5 7.0 0.0 0.0
20 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5
21 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
22 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
23 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0
24 0.5 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0
25 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 70.5
26 1.0 0.5 3.0 0.0 0.0 4.0
27 3.5 7.0 7.5 0.0 0.0 2.0
26 • 0.0 4.5 0.0 0.0 1.0
29 • 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0
30 • 12.5 0.0 3.5 1.0
31 -21.5 0.0 0.0
TDTI=IL MENSUEL 41.5 53.0 94.0 4.0 -5.5 67.5
TOTI=IL P~RTIEL : -285 lTJ11
-----
des cumuls exacts de releves journaliers
- DU des totaux mensuels partiels
_ DU III*'tal_el IJïlii'l _ _ _
----
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '.' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
-----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BETIN BE~UPORT
~nnee 1988 - PLuviometrie journaLiere en mm
J~NV FEVR M~RS RVRI M~I JUIN JUIL ~OUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 0.0 36.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 o.~ 13.5 2.0 6.0
2 3.0 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 19.0 0.0 5.0 0.0
0.0
3 2.5 3.5 11.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 21.0 0.5
4.0
4 1.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.5 0.0 0.5 21.0 2.5 0.0
5 3.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.5 0.5 0.0
li 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 9.0 35.0 6.0 2.5 0.0
7 3.0 0.0 1.0 0.0 2.5 0.5 2.0 0.0 0.5 2.0 15.5 3.5
8 2.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 3.5 34.5 54.0 5.0 0.0
3.0
9 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 16.0 7.0 33.5 0.0 2.0
3.0
10 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 5.5 35.5 1.5 0.5
1.0
11 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 7.0 30.0 0.0 0.5
12 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0 32.5
0.5
13 9.5 0.0 0.0 0.0 6.0 1.5 18.0 6.5 21.0 7.0 60.5
0.0
14 0.0 4.5 * 0.0 1.0 22.0 0.5 27.5 0.0 0.0
0.0 1.0
15 0.0 0.0 * 3.0 0.5 0.0 0.5 15.5 1.0
1.0 85.5 1.0
16 0.0 0.5 * 0.0 1.0 0.5 0.0 54.0 1.0 12.0
15.5 0.0
17 1.0 1.5 • 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 64.0 5.0 3.0
1.0
18 0.0 2.0 * 0.0 0.0 2.5 3.0 0.0 8.0
0.0 0.0 14.0
19 0.0 3.0 * 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 26.5
0.0 0.0 19.5
20 1.0 0.0 -10.9 20.0 0.5 0.5 0.0 3.0 10.0 17.0 0.0
0.5
21 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 0.0 8.0 50.0 2.0 0.0 2.0
1.5
22 1.0 1.5 0.5 0.0 0.5 3.0 2.0 0.0 0.5 0.5
1.5 6.0
23 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5
22.0 4.0
24 0.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.5
0.0 9.0
25 4.0 0.5 0.0 0.5 3.5 40.0 2.5 3.0 0.0 0.5
0.0 0.5
26 1.5 0.0 6.0 0.0 3.0 0.5 0.0 2.0 0.0 0.0
0.0 2.0
27 4.5 11.0 6.0 6.5 0.0 2.5 75.0 10.0 0.0 2.0
44.0 1.0
28 12.5 0.5 24.5 0.0 6.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0
0.0 0.5
29 0.5 0.0 31.0 0.0 4.5 0.0 0.0 2.0 1.0 0.5
0.5 5.0
30 0.0 15.0 2.0 7.5 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0
8.5 0.0
31 9.5 0.0 0.0 0.0 0.5
1.5 4.0
TDT~L MENSUEL 64.5 76.0 120.4 36.0 41.5 82.5 151.0 252.0 306.0 159.5 301.5
92.0
TOT~L ~NNUEL : 1683 mm
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '.' correspondent a des reLeves cumuLes.
Les vaLeurs negatives sont : des cumuLs exacts de reLeves JournaLiers
- ou des totaux mensueLs partieLs
- ou Le totaL annueL partieL
5teameli.PLJ
STE ~MELIE BE~UPORT
~nnee 1988 _ Pluviometrie journaliere en mm
J~NV FEVR M~RS ~VRI M~I JUIN JUIL ~OUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 0.0 12.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 30.0
0.5 11. a
2 4.0 8.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.5 26.5 0.5 5.5 0.0
0.0
3 2.0 0.5 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.5
6.0
4 1.0 0.5 0.0 1.5 1.0 0.0 4.0 0.5 0.0 16.5
2.5 3.0
5 10.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 6.5 1.5
0.0
6 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.5 14.5 36.5 4.0
3.0 0.0
7 8.0 0.0 1.0 0.0 5.5 0.0 1.0 0.0 1.5 17.0 14.0
3.5
8 1.0 2.5 5.0 0.0 0.0 0.0 6.0 43.0 41.5 3.0 0.0
0.5
9 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 36.5 11.0 39.0 0.0
4.0 1.5
10 3.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 4.5 10.0 41.0 3.5
8.0 5.5
11 0.0 2.0 11.5 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 7.5 10.0
0.0 0.5
12 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 3.0
35.5 0.0
13 ~LO 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 11.0 1.0 40.5 1.5
29.0 0.0
14 1.0 3.0 0.5 1.5 9.0 38.0 0.5 12.0 0.5 0.0 1.0
0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 0.0 • 2.0 10.0 70.5
0.5
16 0.0 1.0 0.0 0.0 14.5 0.5 2.0 0.0 8.0 37.5
0.5
17 1.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 3.0 45.5 2.5 0.5
1.5
18 0.0 1.5 3.0 0.5 1.0 3.0 6.5 4.0 0.5 3.5
0.0
19 0.0 3.0 6.5 0.5 0.0 8.5 0.0 29.5 0.0 0.0
21.5
20 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 9.5 8.0 13.5 0.5
5.5
21 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 9.0
0.0
22 0.0 5.5 1.0 9.5 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.5
0.0
23 1.5 3.5 9.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 5.5 43.5
5.0
24 .3.5 2.0 6.5 7.0 0.5 5.0 4.0 0.0 2.5 2.5 0.5
4.0
25 9.0 1.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.5 0.0 0.0 6.0 2.0
2.5
26 1.0 0.0 23.0 0.5 5.5 5.0 0.0 0.0 1.0 2.5 0.0
2.5
27 9.0 9.5 7.0 1.5 0.5 2.0 13.0 3.0 2.5 2.5 48.5
4.0
28 2.0 3.5 23.5 0.0 5.5 0.5 15.0 4.5 2.5 5.5 0.5
2.0
29 0.5 0.0 35.5 0.0 8.5 0.5 26.5 2.5 0.0 0.5 0.5
7.0
30 0.0 20.0 0.0 3.5 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 4.0
1.5
31 7.5 4.5 0.0 4.0 1.5 1.0
0.5
TOT~L MENSUEL 81.5 67.0 164.0 28.0 65.5 75.0 181.0 -133.5 309.5 183.5 321.0 90.0
TOT~L P~RTIEL : -1699 mm
-----
des cumuls exacts de releves Journaliers
- ou des totaux mensuels partiels
_ ou IIII*'tal_el ~l _ _ _
----
Les releves manquants ne sont pas imprimes.
Les valeurs notees '*' correspondent a des releves cumules.
Les valeurs negatives sont :
-----
- -
_ Po-=- ~iTI'_ _,-,,:.~~n,,,Tn_.=on _:i5tlillllroc_-- - . , - -
- - - - - - -
-
Co.mpeClle. PLJ (). ;:.:. groscap.PLJ t.eo.'-lplan. t"LJ
2 grlJ-5Co.p. PL] 0.15 c':llnpe.:l1e. PL'] inl:lngle51J. PL]
.-:. :-temarg. PL.] O.E groscap.PLJ manglesc'. PLJ~'
4 mo.ngb?-5G. PL.] O. U) r:1'.lgnyb. PL.] be':'.l-lp l.':lr,. PL]
5 beauplo.n.PLJ U.12 clugnyb.PLJ beuthler.PLJ
pmoyrn5.PLJ 0 belJ th 1er. PL.] 0.1 ? beo.lJp l.:tn. PL] g,:lo:het.PL.]
Î clugnyeo.PLJ 0.01 t,eauplo.n. PL.] steo_mel i. PLJ
,g gao:l1et. PL] 0.04 .: IIJgnyb. PL.] -~ te':llnel1. PL]
Pluviometrie moyenne par Thiessen sur G~CHET RN6
!=Innee 1988 _ Pluviometrie journaliere en mm
JRNV FEVR MRRS ~VRI M!=II JUIN JUIL ROUT
SEPT DCll) NOVE Dt:CE
1 0.1 17.7 0.0 0.4 0.1 2.2 1.2
0.1 0.1 111.6 2.3 5.9
2 4.3 2.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.6 25.3
0.5 1.3 0.6 0.0
3 0.9 1.~ 0.1 1.5 0.0 0.0 0.3
0.3 0.0 25.1 0.3 ~.O
4 0.3 0.0 0.4 1.4 0.9 0.1 2.9 1.0
0.0 16.6 2.5 J.1
5 2.9 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 1.1
0.9 0.1 3.6 4.1 0.8
6 0.9 0.4 0.3 0.0 2.4 0.2
7.9 6.1 35.7 9.6 4.6 0.0
7 2.1 0.3 0.9 0.0 4.7 1.1 1.1
0.0 0.9 6.0 7.0 5.3
6 1.0 0.6 2.2 0.0 0.4 0.0 5.2
43.3 40.7 1.4 0.0 0.8
9 0.8 0.8 0.0 0.0 0.1 1.2 27.5
7.2 33.6 0.6 1.9 0.7
10 3.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 4.2 7.0
35.5 1.5 1.4 5.1
11 0.2 2.9 7.0 0.0 0.0 3.1 1.6 0.3
13.6 23.0 0.1 1.6
12 0.6 0.4 0.1 0.0 1.2 0.2 1.4 0.1
3.4 1.0 46.2 0.2
13 8.2 3.2 0.4 0.0 5.8 3.i' 33.0 4.0
32.0 1.2 27.1 0.1
;4 1.4 4.0 0.2 2.9 9.5 28.1 0.9 17.4
0.0 1.4 0.9 0.2
.
15 0.1 0.4 0.0 1.3 3.8 0.2 0.1
15.1 1.7 2.5 511.2 0.3
16 0.0 1.1 0.0 0.0 2.6 O.ti 1.2 63.8
0.0 10.8 30.0 0.1
17 3 .., 1.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.9 0.5
53.9 3.2 1.3 1.2
·16 0.1 1.9 5.7 0.7 U.9 3.9 7.7
1.0 13.5 0.4 0.2 O.~
19 U.2 2.2 7.2 0.1 1.0 1.6 2.1
0.3 24.3 0.2 0.1 1~.2
20 ~.B 0.2 0.0 ~.6 2.8 U.1 6.6
7.4 6.6 7.7 2.1 O.~
21 O.~ 0.1 0.2 1.7 0.9 1.8 5.~ 37.0
1.5 0.3 6.9 O.~
22 0.1 :J.7 0.5 3.5 0.6 0.1 1.2 15.3
0.2 O.~ 2.1 2.1
23 0.6 3.0 4.5 0.2 0.1 0.0 O.~ 61.0
0.1 1.2 66.5 2.S
24 2.8 1 .1 4.0 O.b 0.4 0.0 1.ti 3.6
0.4 1.6 0.1 3.::l
25 S.5 1.9 1.0
o ., ~.~ 3.2 3.5 1.B 0.1 ~.5 0.1 0.6.,J
26 1.3 O.~ 6.7 O.ti 2.5 0.5 0.0 6.3
1.9 0.3 9.2 2.t:l
27 S.3 8.0 7.6 3.11 4.6 5.2 23.7 3.3
0.8 0.6 41.4 3.3
28 5.0 1.t:l 7.9 0.2 5.3 1.0 16.0
1.0 1.9 9.9 0.3 2.~
29 0.3 0.0 19.2 l), 0 1'1.0 0.5 2.6
1.5 0.3 0.0 1.5 5.S
30 O.~ _25.8 1.2 3.6 2.7 1.0 0.2
2.6 0.1 6.0 0.8
31 11.1 1.9 0.0 6.0
0.9 0.0 1.5
TOTRL MENSUEL 66.7 61.2 105.8 24.1 67.9 62.1 170.9
333.0 306.3 155,2 325.2 70.0
TOT~L !=INNUEL : 1748 mm
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Pluviometrie moyenne par rhiessen sur G~CHET Duval
~nnee 1966 _ PLuviometrie journaliere en mm
J~NV FévR MI=1RS I=1VRI Mr:lI JUIN JUIL ~OUT
SEPT oero NOVE OECE
1 O.J 15.1:\ 0.0 0.7 0.0 3.3
1.3 0.1 0.0 25.4 4.0 8.0
2 J.U 3.8 U.2 U.9 0.0 0.0
1.6 30.5 0.9 3.8 1.8 0.0
3 1.4 1.3 U.2 0.1 0.0 0.0
0.0 0.3 0.0 23.4 0.9 4.0
4 Ll.2 0.0 0.4 5.3 1.1 0.1
1.4 0.3 0.0 19.8 2.0 1.6
5 4.2 0.6 U.6 U.O 0.0 0.0
2.1 0.4 0.1 3.1 5.3 1.6
6 1. 1 O.•, U.4 0.0 0.0 0.4
7.9 7.8 4/.8 10.5 4.0 0.0
1 2.0 0.0 1.2 0.0 8.9 0.2
0.6 0.0 0.9 11.3 6.5 5.9
tl 1. U 1.U 2.tl 0.0 O.b 0.0
7.3 44.0 24.6 1.3 0.0 0.6
9 O.ti 0.4 0.0 U.O 0.1 1.0
25.5 1.2 31.6 0.2 1.6 0.2
10 ;2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2
8.1 8.1 40.2 3.3 1.6 5.7
11 0.:3 2.1 1:\.4 0.0 0.0 5.8
1.4 0.2 22.2 21.2 0.4 2.9
12 0.4 0.0 0.0 0.0 1.6 0.1
1.6 0.1 3.1 1.3 49.5 0.3
13 ~.4 1.0 0.0 0.0 7.6 3.5
38.5 1.8 44.6 2.3 17.0 0.0
14 2.1 5.6 U.3 3.0 5.3 21.0 0.2
18.1 0.0 0.0 1.3 0.0
1S 0.0 0.1 0.0 0.0 1.6 0.1
0.1 12.2 1.6 4.5 60.8 1.0
16 0.0 1.0 0.0 0.0 3.4 2.5
0.4 69.0 0.0 12.2 30.2 0.0
11 3.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.3 2.0
0.4 42.9 2.0 1.8 1.9
18 0.0 1.4 6.8 0.9 2.0 4.7
10.4 0.0 17.3 0.5 0.3 0.3
19 0.3 2.4 4.9 0.0 1.4 2.8
0.1 1.1 26.0 0.8 0.1 13.1
20 2.1 0.0 0.0 3.8 3.5 0.0
7.7 11.1 9.5 11 . 1 2.4 0.0
21 0.1 0.0 0.1 6.5 0.5 1.9 8.6
31.7 2.7 0.4 3.7 0.3
22 0.1 6.2 1.0 13.0 0.5 0.0
1.4 10.2 0.1 0.0 2.1 2.4
23 1.1 3.1 5.1 0.4 0.3 0.0
0.6 56.1 0.1 2.3 107.7 5.4
24 4.5 0.7 4.4 1.5 0.1 0.0
2.4 0.0 0.6 1. :3 0.0 4.2
25 S.1l 1.2 0.9 0.6 0.4 0.6
4.1 2.1 0.0 11 .4 0.0 0.2
26 U.1l 0.1 10.8 0.0 3.5 0.9
0.0 6.7 1.7 0.9 0.7 3.9
27 5.0 12.5 S.7 2.7 5.3 6.9
22.1 2.3 1.6 0.5 45.1 2.9
28 3.8 2.0 9.5 0.3 4.2 0.9
17 .3 1.5 4.6 14.6 0.0 3.1
28 Ll.D 0.0 15.3 0.0 19.7 1.2
2.9 2.1 0.1 0.0 0.6 7.8
30 U.O 30.7 'l.0 2.ë 0.9
0.6 0.2 4.0 0.1 6.0 1.:2
31 5.~ 4.9 0.0
5.3 1.2 0.0 1.1
TDTRL MENSUEL 64.:3 64.1 11/ . 1 41.7 75.6 58.5 183.5
326.9 330.8 1SU.1 :357.4 79.6
TOT~L RNNUEL ; 1881 mm
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
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DEBITS !1lYEN5 JO'J.lNALIŒ5 Dl 113/5-IlNNIT 19Ra
lABORATOIRE D'HYDROlOGIE
ED!TION nu 3110811969 R11H30 1
r~rS : S~A~~LO~?E


























































































































































































































































































































































.000 .000 9 .oco 1
.OCC l'BIS ( l LE 1 Jrl.W A001!00
17.5 M3/5 ( ) LE 24 ~{ AnSH1S
_ . i ~ ..











~I~L'"'i."1 JnuRNll.IE~ .o~o 1131S ( S) LE ~ J!lW





- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EVAPORATION JOURNALIERE AUX MANGLES
Annee 1988 - Hauteurs d'eau en mm
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT ~;EPT OCTO NOVE DECE
1 4.3 3.9 5.0 4.3 5.3 5.7 4.7 4.2 4.0 5.4 4.0 4.0
2 3.1 3.8 5.6 4.0 4.4 5.2 5.0 5.7 3.8 4.7 3.8 3.6
3 3.9 2.5 5.4 3.8 5.1 6.2 4.0 4.6 4.2 4.2 3.7 ~.O
4 3.5 4.1 5.0 4.5 4.0 4.3 4.0 3.6 4.1 5.6 3.8 4.0
5 3.7 3.2 5.5 4.2 5.2 5.0 4.8 4.3 3.3 4.5 3.0 3.2
b 3.2 3.5 5.4 5.2 5.3 4.8 4.2 5 ~. 7.2 4.8 3.3 3.3....
7 3.5 4.1 ,S.5 6.0 5.2 4.2 4.0 3.5 3.5 6.4 4.0 3•.~
8 3.1 3.1 6.2 5.3 3.8 4.3 4.2 8.5 ' ~, 4.3 4.4 3.0"'.(..
9 4.0 4.2 4.2 6.1 5.2 4.7 4.5 3.9 7.5 3.4 4.3 4.8
10 3.2 4.0 5.0 5.3 6.5 4.3 6.0 4.5 5.0 3.5 4.1 3.1
11 3.5 1.2 5.8 6.2 5.5 4.9 4.4 :3.7 4.1 5.8 3.5 4.2
12 3.6 3.7 3.7 6.1 5.3 4.7 4.3 4 ~, 2.7 3.8 5.9 3.3.,0
13 5.0 3.8 5.0 6.2 4.8 5.8 6.3 4.0 6.7 :3.7 5.0 4.1
14 3.8 3.5 5.0 6.2 5.0 6.0 4.0 5.8 3.1) 3.2 2.8 3.5
15 3.5 3.9 5.3 4.2 4.8 4.7 4.0 5.8 3.6 5.7 6.4 3.9
16 3.9 4.3 6.0 6.1 5.7 4.5 4.5 8.4 4.5 4.7 4.0 3.2
17 3.4 4.7 5.6 6.2 4.0 4.2 4.5 4.0 5.5 2.9 4.2 3.5
18 3.4 4.3 4.5 4.0 5.5 1.5 4.8 4.5 ':' 0 3.5 4.2 3.5...'e\'"
19 3.3 3.8 5.9 5.5 4.8 1.8 4.5 4.5 6.3 3.3 3.5 4.8
21) 3.8 4.3 4.0 5.2 5.8 2.3 4.5 3.7 4.3 4.7 3.5 3.7
21 4.3 5.2 3.5 4.2 4.8 4.5 4.0 4.0 3.6 4.1 3.8 3.5
22 3.6 6.0 4.8 4.3 6.0 4.1 4 ':' 4.3 4.0 3.7 3.5 4.2...
23 3.9 3.7 4.2 4.5 4.3 4.2 4.0 8.4 4.2 :3.8 6.4 3.9
24 3.3 5.3 3.8 4.6 5.8 5.1 4.3 1.8 5.2 4.1 4.0 3.7
25 4.0 5.1 4.3 4.4 4.6 4.3 3.7 4.1 3.2 4.5 3.5 4.2
26 2.7 4.7 7.1 4.2 3.8 5.3 4.2 3.8 4.1 4.5 4.0 3.5
27 4.2 4.1 4.1 4.5 4.3 6.6 5.7 3.8 4.5 3.5 5.8 4.3
28 2.8 4 ~. 4.5 4.2 4.2 3.8 5.7 4.2 5.0 4.3 2.9 3.8• .:>
29 3.1 4.2 4.8 4.0 5.2 4.2 2.7 4.3 '3.7 3.5 3.5 3.4
30 3.3 8.1 5.2 5.0 5.8 3.5 4.5 3.8 4.3 3.8 3.5
31 5.1 4.0 4.5 3.4 3.5 4.3 4.0
TOTAL MENSUEL 113.0 116.5 157.8 148.7 153.7 137.0 136.7 143.4 134.6 132.7 122.6 116.3
TOTAL ANNUEL : 1613 mm
Les releves manquants,ou lacunes,ne sont pas imprimes.
Les volelJrs notees '*' correspondent a (leS releves cumules.
Les valeurs negatives sont:
des cumuls eHacts de releves journaliers
- ou des totauH mensuels partiels












































































DES STATIONS HYDROMETRIQUES DU PONT RN6 ET DE DUVAL.
- -- ~STU~ - - - ~~**~DfW~R1~* - L.I~A~Œ ~DmGl~
Edltl0n du Cl5/05/198E1 à 15H59 BAREIYIr~~ D'ETALONNAl1E - - -
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
RivIere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1974 à 00H00 au 31/12/1974 à 24H00
de +0110 CM a +0245 CM Debi ts (."n Ivl3/S
L:I'1 [ Cl .1 ''')r_ 3 4 :; b 7 CI 9 1 CM
1101 .OUO .OUO .000 • (H)U .000 .000 .000 .00(1 .000 .OOUI .110
1~)OI .000 .001 .004 • (lUI .010 .015 .U20 .O;-U . 0~34 . 0411 1 ~20
1:::01 .OSO .06(1 .071 • 08,L+ .09('1 .115 l""" , 1!::, ;',:~ .174 .1961 130• ...~ \~j
1401 . 2~~0 . 2 1+i' ")" (; .30:':l . ::l36 .369 . LH)~? . 1+36 .476 .51711 1+0• c. 1 ..J
150r .557 .598 • 68'f .686 .733 .780 .837 .8(;'5 .95:3 .l.031 l~';O
1601 1.10 1. 18 1. 25 1. 35 1. 44 1. 54 1. 6:':: 1. 75 1 . Bl.) 1.981 160
1/01 2.09 2. ;:;21 2.36 2.50 2.65 2.79 2.94 3.00 3.25 3.431 170
le,OI 3.60 3.78 3.95 4.13 4.30 1+.50 4.71 4. 9~3 5.14 5.351 180
1'-:;'01 :) • ~) 7 5.78 S. C;9 6.21 ' 4'''' 6.63 6.85 7.06 7.27 7. 1+91190t:i • ~.:.
20Ul /./0 7. cn 8.13 8.34 8.58 8.82 9.07 9.31 9.55 <:7'.791200
210r 10.0 .10.3 10.5 10.8 1.1.0 11.. 3 .l1. 5 11. 7 12.0 12.:;n 2.1.0
2201 12.5 12. 7 13.0 1:3.2 13.4 13.7 13.9 14.2 14.4 l l t. 7 l 2 ;;~0
230r 14.9 15.2 15.5 15.8 16.0 16.3 16.6 16.8 17. 1 17.41 230
2401 17. 7 1. l . li 18.2 18.5 18.7 19.0 ****-ll' *-ll-*-ll"1I- -ll"IHI-*-ll- *'A--!t-{l..ll- 1 240
Dfi ::::TUM ~"ll' 'll' IIY[)f~OI"iE:TH l E -lj..~'ll'




Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1975 à 00H00 au 31/12/1976 à 24H00
de +0105 CM a +0250 CM Debi ts Em M3/S
CM l o 1 2 .~..J 4 5 6 7 8 9 l CM
10U1 .***** 'll"ll'**il' ,***,11"* ***-11,* 'lHI·-II-.jl"ll- .000 .000 .000 .OUO .0001 100
1101 .(l00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 110
1201 .000 .002 .005 .008 .O:J.~'2 .01b .021 .0;:;!.6 .032 .0381 l~~O
1301 .045 .052 .060 .068 .077 .086 .096 . 107 .118 .1291 1 ~::lO
1401 .140 .154 .168 . .187 .206 .226 . 2~; l .276 .301 .3321 140
1501 .363 .394 .4:12 .470 .508 .54·6 .592 .639 • 6t.~6 .7331 IS0
1601 .780 ' .837 • 8 f7'5 .953 1.03 1. 10 1. 18 1. 25 1. 35 1. 44I 160
1701 1. 54 1. 63 1. 7~; 1. 86 1.98 2.09 2.21 2.36 2.~';0 2. 6~) l 170
IB01 2.79 2.94 3.<)8 3.25 3.4::1 3.60 3.78 3.?S 4.13 4.301 180
1901 4.50 4. 71 4.93 ~) . l'f S .. 3S 5.57 5.78 5. 9 C) 6.21 6.4-21 1 C)O
2001 6. 6::'~ 6.85 7.06 7. ';27 7.49 7.70 7.91 8.13 8.34 8.581 200
2101 8.82 9.07 9.31 9.55 9.79 10.0 1.0.3 .10.5 10.8 11.01 210
2201 11. :3 11.5 1.1. 7 L~. 0 12.2 1.2.5 12.7 13.0 13.2 13.4·:[ 220
2301 13./ 13.9 1'+.2 14.4 14.7 14. Cl 15.2 15.5 Ei.8 16.01 2::,0
2401 16.3 16.6 16.8 17. 1 17. L+ 17. 7 17. <9 18.2 18.5 18.71 2 LfO
2501 19.0 -:!- 'll' {~ ~. {I. -11.-11.-11.-11.-11- ·11· -Il' -II' -II'-Il' 'll'-II'*-II"II' -11'*'11-'*-11- -ll-J,j·*·Il·-II· -11·**-11..11- ,Hl'-II'-II'-II' ****-11,1 2~iO
_· ___________________· __________________• ___.. _. ____ M_"___________________. _____________. ______
----------------- - - --
- - - - - - - - - - -~ ... - -,-- .. ·...D'~~OL.[ _. - - -DR STOl" ~. ,i'~' H,( Df< Ol"IE 1HIE .~..~ -ll' L.AljlJR"'{:.)l 0 l"T'<"E:"""
Ed1.t1.on C.1u OS/V:;/198e. C:\ 15H:;'j> I3HIŒr-l[ O/t-:TALONN{~GI::
Capteur : 2622400140-9
Station : DUVAL
Riv1.ere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1977 à OOI~GO au 01/01/1979 à 00H00
de +0110 LM a ~02S8 CM Di:~ b 1. t ':3 en 1'1/3/ S
[:1'1 l o 1 .J1:... :.~; 4 1.:':.l 6 ..,1 ,':1 ,;' l CM
1101 .000 .000 .ouo .OOCI .000 .000 .000 .000 .UOU .0001 .110
l~:!l)I .(1)0 .000 .000 . UOG • UOO .000 .000 .000 .000 .OUOI 1?0
13UI .000 .003 .007 .011 .015 .020 . 0~~5 .Odl .()~~:' .0431 LlO
1L,or .050 . OS 1:3 .0613 .030 .oc;'4 .111 . 1 ::i~8 . l,+cl .170 .1951 140
IS01 .220 .250 .280 .310 . ::14S .380 .415 .456 .497 • :> 3tH 1 ~:.l)
160r .580 .629 .678 .127 .776 .826 .885 .944 1.00 1.061 160
1701 1. 12 1. 18 1. 24 1. ~jl 1. 38 1. 4S 1. 53 1. 61 1. 69 1.771 170
IBOI 1. 88 1. 96 2.09 2. 1 C) 2.30 2.44 2.57 2.71 2.84 2.981 180
1901 3.11 3.28 3.1.+5 '::) 1 '-) ::L 7E1 3.95 4.12 4.31 4. ~jO 4.711 190\.-1. C:Jr-
2001 '-+.93 5.14 [' 'J [- 5.57 5.78 5.9';' 6.21 6.42 6.63 6. 8~) l 200:.:> • '-1.'
2101 7.06 7.27 7.49 7. 7 Ci 7.91 8.13 8.34 8.58 8.82 9.071 210
2201 ci.31 9.55 9.79 10.0 10.3 10.5 10. FJ 11. 0 11. 3 11.51 220
2:.301 11. 7 12.0 12.2 1") c .12.7 13.0 13.2 13.4 13.7 13.(7'I 230c... • ...J
2401 1 Y'. 2 1. 1..... 4 11.... 7 1 1-+ . 9 15.2 1 r: [- 15.8 16.0 16.] 16.61 2 l +0~.:J
2501 16.8 :L 7 . 1 17.4 17. / 17.9 18.2 18.5 HL 7 19.0 'll"IH,,**1 25U
DR5TOM *** HYDROMETRIE ***




Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1979 à 00H00 au 01/01/1981 à 00H00
de +0120 CM a +0280 CM Df?bi t.S E:'n r13/S
CM 1 (l .1 2 .:) 4 r' 6 .., 8 9 1 cr1,-' :J 1
_____ ······__··___· __.·.__··_· ____ ···__·· ___ ·M·_·._M_·__..... _ ..._._..•••_ ....... __ ._._._._._. __ ._..____ ._._._._.. _. _____ .___ .__......__._.._.._ .•....._._•.__• ___.-._.._
12UI .OUU . OUI) .uuo • (ll)U • UOU .ouo • (lU(! .OOU .000 .cour 120
1301 .000 .000 .OOU .000 .000 .000 .000 .000 . ()O~j .0131 1::l0
1401 .020 • (1 ::l:';;! .044 .056 . 061:\ .oeo • (i')!::.> .112 .128 • .1 1.+ 1+ l 11.+ 0
150J .16U .11::\0 .200
· 220 .240 .260 • ~285 .31.0 .3:-35 .3601 150
.1601 .385 .1.+lB .451 · 1.+ 81.+ .51.7 . ~:i 50 .5 clO . 6::iO .670 .7101 160
170r .750 .son .B66 .924 .982 1.04 1. 12 1.20 1. 27 1.351 1.70
1801 1. 43 1. S2 1. 62 1. 71 1.. Ell .1.. S'O 2.01 2.12 2.23 2.341 180
1901 2.45 2.58 2.71 2.84 2. ln 3.10 3. ;;25 3.40 '::J Cl" 3.70r 190....,. :::> ..=>
2001 3.85 4.00 4.16 4.31 4.41 4.62 4.UO 4.97 5. Ei 5.321 200
2101 5.50 r~ . bl3 r:).86 6.04 6.22 6.40 6.61 6.82 7.03 /.241 210
2201 7.45 7.66 7.87 8.08 ,'3.29 8.50 El. 12- /3.94 cl.16 'i.3tH 220
2301 9.60 '1.8 l+ 10.1 1.0.3 10.6 10.8 11. 0 11. 3 11. 5 11..BI2:JO
2401 12.0 1") .., 12.5 12.B 13.0 13.3 13.6 .13.8 14.1 :l.i.+ .::JI 2 4· 0é:. • ~J
2501 14.6 1 1+. ("1 15.2 15.4 15.7 16.0 16.3 16.6 16.8 17.11 250
2601 17.4 17.7 18.0 18.4 18.7 19.0 19.3 19.6 20.0 20.31 260
2701 20.6 21.0 21. 4 21. 8 22.2 22.6 22.9 23.3 23.7 24.11 270




01/01/1981 à 00H00 au 07/01/1982 à 00H00
+0120 CM a +0210 CM
- - - - - --
llRSTUl"1










Dc,bi l.s en 1"13/5
- - -
CM l 0 .1 .., , .... I.t ~:) 6 "Y H (7' l CMr_ ,::J 1
__• ____•••____ •••• _ •• _._"' ___._.,__• ____ • ___ • __________••__._. ____._. ____ • __._.·•••••••_. ___• ••• M ••••• • _____••_._. ___••____••••••••• _ •••_ •••••••••••••••••_ •••••• _.'_",
1201 .OOU .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OUO .OOUI 120
.1301 .UOU .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 · UOO .0071 130
1401 .014 .U:C::4 • 0::15 " Ol-t!:) • O':~ 6 .Ob7 .01::\1 .095 .109 · l'2~JI 1.40
1::.01 1 ":J '7 . 1.~.i4 .1.7~~~ . 1. crO .208 . ~~~:6 . ::;:lt '7" .272 · ~~(/S • :::nEU 1. ~:, 0• • -.J 1
1601 . :;;42 .:371 .40.1 .43U .4·60 .4(/0 . 5~?5 .561 • :)~?t~ • b3;:;: l .1.60
1701 .668 .713 .758 .804 .849 .895 .956 1.02 1.0B 1.141 170
1801 1.20 1.28 1 . ::16 1. 44 1 1" ,.;> 1.60 1.70 1.80 .1 . (7\0 2.00r 180. .:.J 1_
190r 2.10 2.22 2.34 2.46 2.56 2.70 2. (:!,Lf 2. r78 ]. 1;~ 3.261 190
2001 3.40 ':) L 1- 3.70 3.85 4.00 4 . .15 lt.32 1.+.49 4.66 lt. 8::11 200....1. -J:;)
210r 5.00 .*{l'~' 11, .~. 'll--l!'-l!"~'* .jl.:l('-!l..;j'-l! ~'-ll'*':l'-l!' ·ll--lH·{j·* ·ll· ~. {j, {j. {j. -1j. * {l. * {l. 'l:..:}{l.** -lH··Il·{j·* l 210
DR8TOM *** HYDROMETRIE ***




Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 07/01/1982 à 00H00 au 01/01/1984 à 00H00




























































































































































2501 .14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.8 16.0 16.3 16.6 16.91 250
2601 17.2 ***** ***** ***** .**** ***** ***** ***** ***** *****1 260
---------------------






Tarage valide du 01/01/1984 à 00H00 au 01/01/1985 è OOI~OO
de +0120 CM a +0260 CM Dr·;bi ts. f.on 1"13/5
__.·.·.___· _______·,··.· ....··_... _. ___._ ... ·__M__......._._N..~ ..._._ ..... _..._,.__..__.__ .__ ,....__ .______ ._..__ ._._._. __. ___.._____..._._.._.____ ..____________.__
CM l () 1 .', ::J 1." l.. 6 7 p (i l CMr!.. .., _J
___ .________•. __ - _. '0- _•.• _____ .••••• __ • _ .. _ _ ._..___,. _. _ ..__•.•.• "....._ .___.• ,_, ......... ___0.'____ .....____ ._ ..___.. _ .•.• "' "__ ._.•' •.•" "'. ". ".. __ •__ ••..•..•...•.• _ .........._. _ •••_ .•..• _•.__• __. _.__ , __ ._
12Ur .000 .000 .000 .OUO .OUO .000 .(JOO .000 .000 .0001 120
1301 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 1~30
1401 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 l l+0
1501 .000 .01.2 .024 .041 .058 .075 .oc18 .121 . l l+4 .1721 1.~:;0
1601 .200 .232 .264 .30.1 .338 .375 .420 .465 .510 .5551 160
1701 .600 6 r:' [- .710 .765 .820 .875 .940 1. 01 .1.07 1.141170• J.J
1801 1.20 1. 28 1. 36 .t. 44 .t. 52 1.60 1.70 1.80 1.90 2.001 180
1901 2.10 2.22 2.34 2.46 2.58 2.70 2.84 2.98 3.12 3.261 190
2001 3.40 3.SS 3.70 3.86 4.01 4.16 4.33 4.50 4.66 4.831 200
2101 5.00 5.19 5.37 5.56 5.74 5.93 6.13 6.33 6. 5~3 6.7312:L0
2201 6.93 7 . .16 7.38 7.6.1 7.84 8.07 8.29 8.52 8. 7~; 8.971 220
2301 9.20 rr.44 9.68 (]>.92 10.2 10.4 10.6 10.9 11. 1. 11. 41 230
2401 11. 6 11.9 12.1 .12.4 1~!. 7 13.0 13.2 13.5 13.8 14.01 240
2501 14.3 14.6 14.9 15.2 15.5 15.8 16.0 16.3 16.6 16.91 250
260r 17.2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****1 260
üR5TOM *** HYDROMETRIE ***
Edition du 16/05/1988 a 12H00 B~REME U'ET~LDNN~GE
L~BDR~TOIRE D'HYDROLOGIE
Capteur : 2622400140-9
S t a t ion : DU 'v' ~ L.
Riviere : R~'JIN[ G~CHET
Ta r cl 9 e vaL idE' duO '1 / a '1 / 1855 a 0 OH 00 au 16 / 04 / '188 7 ~ 00 HO 0
































































































































































2501 14.3 14.6 14.9 15.1 15.4 15.7 16.0 16.3 16.6 16.91 250
2601 17.2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****1 260
---------------------
- - - - -Uf.:.(STUI"IEdi.tion du - -U~:; / U:~. / 1',1.:\0
- .,,~ H_Olvl~E .•
à 1.~:; lit; 9 8 Ç,f~ E~'([ IJ' E T ALOl\IN(~GE




Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 16/04/1987 à 00H00 au 01/07/1987 à 00H00
de +0120 CM a +0260 CM D(~bi ts c:m 1"13/5
CM l <) 1 2 3 4 r,-'::; 6 7 f3 9 l CM
2501 14.3 14.6 14.9




































S • ~?O ~;. 39
/.19 / . l+2
9.44 9.68
J 1. 'l 1 ;2. l
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 120
000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 130
.000 .000 .000 .000 .000 .000 . (lOOI 140
.000 .000 .005 .010 .020 . 0~:30 .0351 EjO
.086 .10:3 .120 .150 .180 .210 .2401 160
.397 .440 .483 .536 .589 .643 .6<7'61 170
1.06 1. .16 1..26 1. ~3e 1.50 1. 62 .1. 741 180
2. ';!.'1 2.40 2.54 2.69 2.84 3.00 3.1S1 1.90
3.79 3.96 4.12 4.30 4. l+7 4.65 4.821 200
~:;. 59 ~J • 79 5.99 6. Hl 6.38 6.Sn 6.771 210
/.64 l.e6 13.0'7 D.31 8.53 e,. 7::, 8. Î7'8I 2;~0
c/. 9~.~ 10.2 10.4 10.6 10.9 11.. .1 11.41 2:::10
12. l~ 1 ,.) -. 1::).0 13.2 13.5 13.8 J..4.01 240L .• /
.1 c' ,.) 1. '.:,. 5 15.8 1.6.0 16.3 16.6 16.91 ;::~i 0,) • L.
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DRSTOM *** HYDRUMETRIE ***
Edition du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
U~BURATOI:Œ D' HVDFWLOGIE
Cël.p teLJ r : 26~~~:4UU 140-9
Sta t 1 on : UU\l~~L.
Riv1ere : RAVINE BACHET
Tarage valide du 01/0//1987 à 00H00 au 21/08/1987 à 00H00
de i·U120 CM a i·0260 CM D(~bi ts f?n M:J/S
CM l 0 1 2 3 4 5 6 7 B '1 l CI'1
___.___ .__ ._______ .__ .__ .__________._________ .___ .______.._________ ._._._ ..___.______.. _M._.....__ .___.______.__
1201 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 120
1.301 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 130
1401 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000:r 140
1501 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 .010 .0201 IS0
1601 .030 .Ol+5 .060 .0/6 .093 .110 .140 .170 • :.?OO .2301 160
1701 .260 .302 .344 .386 .428 .470 .526 .582 .638 .6941 1/0
1801 .750 .852 .954 1.06 1. 16 1. 26 1. 38 1.50 1. 62 1..741 180
1901 1. 86 2.00 2.13 2.27 2.40 2.54 2.69 2.84 3.00 3. Fil l e?<)
2001 3.30 3.46 3.63 ::\.79 3.96 4.12 4.30 4. l+7 4.65 4.821 200
2101 5.00 5.20 5.39 5.59 5.79 5.99 6.18 6.38 6.58 6.771 210
2201 6.97 7.19 7.42 7.64 7.86 8.09 8.31 8.53 8.75 8.981 220
2301 9.20 c,'. '+4 9.68 9.92 10.2 10.4 10.6 10.9 11. 1 11. 41 2:30
2401 11. 6 11. li 12.1 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.8 14.01 240
2501 14.3 1 1+. 6 l li.9 15.2 15.5 15./:1 16.0 16.3 16.6 16. 91 2~~ 0
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16ül ,f~~Ü .ü2~, , {:4C~ 1:: i... ('::~ llf<r?C' 1·;.r\ ~:ti ~ c:! 'j'~7 i Lr~.'-._': .;.i ....,
• _L ...• ·....:',,; .... -..J ••• ,.:-..-. ~,.
170r .250 .292 .224 ';-71. t. f n .460 .516 .576 ":14 i,Q"T 17(• Wljü • "J-C .~... • -.; li.•
lBü! 1t:fi 8t ?
~_. ~ i'ti, of 1 L 1 ?i. 1 'j[; ~ ~Î, ; I-.'ï ~ '4T 1~{1.J~'~• i ";"..;
. -~ !_;, ... v,.: .. ""-' ......\"i .""....; ... .Jl.: ...... "" ........
~ül'tT 1.B6 ~ ..J., ""': l-"\ t.. • .:.t 2.:-!:ü 1"'\ ~, 2.b9 2.B4 '::i r.ft 3.151 l'ft}.!.J ..:.!. L.4.J '"' t.~ .:.-~ a!.:'1 .........He,}
2001 3.30 3.~6 3.63 3.79 ~ CL. 4.12 ~.30 4.47 4.65 \t.e2! 200:..il Jw
2101 ~.OO 5.20 l: ~.c 5.59 :.79 C; QO 6.i9 j. "Ill ~.se t.77I 210~I~' ..,Il; 1 ".J..i
2'201 6.9ï i.B i.42 7.64 ï.e~ 8.(~ B.31 8.53 -- B.75- 8.~'B! m
r~I Q.20- 9.44 9.66 9.92 10.2 10.~ 1!).6 10.9 11.1 11.1+1 230
2401 11.6 11.9 12.1 12.4 , .. ~ 13.0 13.2 13.5 12.8 14.01 240lill
2Sû! :4.3 j' , ~i~.9 1~ .. 15,5 11: Il 16.0 ' L. ~ f' L 16.9! 2e(,_If.b ~~.! ...~ .... ,;,b.u _Ii









































+0000 OOOOOC ,ono !mo 000301,520
t 'S~C coooounc .1~00 000001,850
•EGD ée~~~~C .n~ (\ ·1~:C CC2C~2 .:40
+1520 C~OCOU40 ·2ÛüO OOCn03,300
+1540 000000,073 t21~O 000005.000
+1560 O~OOOO ,120 +2200 000005,970
+1ESj tenace,1BC +'l~O~ 000009.200...... \11,/
~ ~7C~ ('ÛC~~Û .Z~~ ~2~~C ~~nCl1 1:00
t\723 oaoooo,m ~Z50ù COOOH ,300
+1HO oooooo,m +2SeO 00n017,200
+1750 000000,518 t27aO eoom,EOO
·mû coccno ,E3~ -me OÛ092~,50C
+1800 000000,750 ...... ...
1
+1820 000000,954 ...... ...
·<:~ù ~ÜCC011 :5~ ...
1
.. .
+1650 oooco~ ,m ...... ,...
[~:e; e:1 ~ D~~i:s ën ~3/5 :Core ce ~e~nts : 21
[ote Dé~i t Eû:e D~b;t Cote Oêbit [ote Dëbit
+OCOO OOOOOO,COO +2470 000009,200 ...... 1... . ~ .... ,. - .
+1750 Ûoecon ,OCO t2570 00On11.500 ~ .... - .... . . ...
+l '7n oaoca~ .m +zm 000014,300 · ~ .. ~ . -.- - . . .•,'v 1 ,
t~79Q ooonoo .040 ·me 000017,200 ...... 1 .. '
+mo 000000,090 +2!73 000020,600 · ... ~ ~ ,.. ' ~~~.~~ ,
+185û 000000,1!O +2970 000024,500 ·. ~ ~ . ~ ,... . ~ ~ ~ . ~ ,'"
+\870 oeonno .250 ~ ... ~ . ,_ .. ~ ~ . ~ .. , ..'
+~92'j CCOCüO 1~5û · . ~ . . . ,... . ..... 1 . .. .. ,".
+~e7C ooooon ,750 '" ... , '" ...... 1.. ' -- ,
+2c2û 000e01,250 -'. · ... ~ .
1
... . ~ ~ .
,..-





t2170 000003,300 · ..... - .. " ... .. '
+2220 OOOùO~, 120 ...... 1. .. . ..... , -.-
+2270 OOcoos,m ......
1
. -. ·.... ~ ,...
·mo COOO05,97fl ·.... ~ .-.. . ..... ,.. '
..----"'-" ..--------_ ..----
---- .. _---- -_ .. ------------.. --------- --- ----------------------- ------ ---.. - ---- --- --- ---- - ---- ------------- .. __ .. ---------- ... -- .. -- ---- -_.. -
tH HY~~iRrE tH
FICHIER ntS ETRLCNt«lSES
---_ ..--_.._.._..- ..-------------------_ ..-----------------------.. ---------------------- ..------- ... ------_..----------------------_.. ----..--
ValidiU :
du 30/0E119aa à 121tC3 au --f-'f---- a "H"
de t&90C a tZ970 HM
Etabli le : 2ZtMmee oar M.BRIZIO
Capteur : 2622~oa 1~C-9
Station : lItMlL
Ri vière : RAVINE 611CllET
Ri ~ièrp : RRVINE 5A~HE1
Va~ idi té :
du 0110111988 a00H00 au 3010611988 a11H59
:r +C~OO à +2BCO ~
E~è~li ~E : ~:I~e!1See Dar "!.9RIz:D
[c1~hur : 2!i22400HO-g
- - - - - --ORSTOI"I
Edition du OS/05/19B8 à
- - - --*** HYDROMETRIE ***
lSH59 BAREME D'ETALONNAGE - - - --
LABORATOIRE D'HYDRULUGIE
- - - -
Ca.pteur : 262240U.120-9
Station : PONT RN6
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage val ide du 01/01/1974 à 00H00 au 3.1. 1 12/ 197 8 à 2 LffWO






















































































































































































































































































































·11· -Il' 'lH' 'll l ~~ 6 (l
DR5rOM *** HYDROMETRIE ***
Edit10n du 05/05/1988 à 15H59 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HY0ROLOGIE
Cap teu r : 26,.:::;';'L,I.)(.! L::O--(i
StatIon : PONT RN6
Riviere : RAVINE GACHET
Tarage valide du 01/01/1979 à 00H00 au 24/12/1981 à 00H00
de +0110 CM a +0500 CM Debi ts f?n 1'13/ S
CM l 0 1 '""J '.J 4 c 6 ",. 8 9 l CMc... ....J
-'
1
___•___•••MO________• __ ._·__ •• ___ ._._.____•• ____• __• __ ._._______________••_______• ___ • ___ • _____ • __• ___• __• __._•• _. _____ • ____._
4uul :.:19.9 LH) • .1 L+0.3 1.+0.5 Lp).7 41.0 L+ 1 . '2 L+.l . 4 Y.l.6 41.81 400
4101 '+2.0 4'·) " l+ 2. lof ,+~'.. / 1.+2. Y 1+3. 1 ' r.) ':J Lf::~ • 5 L~·:3. 8 1.+ ,+ . 0 l 1+ 1 0I.!....L. -~.....J .....J
l+ ~:O l 41. .") 1+1.+. 1., 1+1+.6 4 L+. e. 4':).0 L+5.3 Y5. ':) 45.7 45.9 l+6. 1 l 420+. "
4301 46.3 '+6. ':J '+6. :' 46.9 ,+ 7 . 1. 4·' , '+ 7. b l+7. B '+8.0 '+8.21 4301 • +
4YOl 48.4 L+ El. b L+e.8 '+9.0 49. ~~ Lf' 1:" I.+e»). " L+9. (1 50.1 ~:i <) • :J l L+ 4 0+7 • -'
LISOr ~~O. S ~j O. 7 50.9 S1. 1 51. 3 ~J 1. 5 51./ 51. 9 [;;2. 1 52. 31 4~;O
460r 52.S ~,2. 7 52.9 53.1 ~:i:j. 3 53.5 53.7 53.9 54.1 54.31 460
4/01 54.5 S4.7 54.9 ~) 5. 1 S~j. 3 SS.5 55.7 55.9 ~)6. 1 56. :·31 4/0
4801 56.5 56./ 56.9 57.1 57.3 5/.5 57.7 5/.9 58.1 58. ~n 480
4901 58.5 58.7 58.9 ~~9. 1 59.3 59.5 59.7 59.9 60.1 60.31 490
5001 60.5 *·Il..Il-·Il-·1l- *'Il-*'Il-* **'Il-** *-ll"II-*-ll' **'Il-** -ll.**** *'Il-*.II-* ""**"'''1} *****1 SOl)
---------------------
'- - -- -----------------OHS1UM *** HYDROMETRIE ***
Edition dU OS/05/1988 à 1~IIS9 BAREME D'ETALONNAGE
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
Cap tel:r : ~3t.·:c::~.:'ltOU1~:0-c"
Station: F;t]I'H r<t'JS
Riviere : RAVINE BACHET
Taro.\ge vall.de clu 01/0l/1'ï'79 ~\ OUHUO au ;':1+/l~:/19i:i,J.. à 00H00
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Cap teu r : 26221.+u(J 1 ;~O'· __ c:,;
StE<. tl on : r'ONT r<N6
Rlvlere : RAVINE HACHET
Tarage valide du 24/12/1981 à 00H00 au 01/03/1982 à 00H00
de +0110 CM a +0300 CM DE,bi ts en l"13/5
C1'1 l <) 1. ", ':;) 4 5 ,~, 7 i.J ;? l CM<.. ...J CJ
.__. _____.____. ____ ._._. __.. _..... _____ ....____. __._.. _ ..____. ____.·_._. ______ ._________ ._·____._M __ ._. ________....__._ ..___________ .___._. __
1101 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .UUO .00uI 110
1201 . ')00 .OOU .000 .000 .000 . 000 .000 .000 .OOU .:)001 1 ;;:~O
1301 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OOUI 180
lL,-(:I .000 • ()(H) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 1 LfO
1501 .(l00 • (HA' .(100 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0001 1':;0
1601 .000 .OU() .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OUO .0001 1.60
1701 .000 .010 .020 .040 .060 .080 .100 .120 .140 .1701 170
1801 .200 '') ':''") . 264 .296 .328 . 360 .396 .432 .468 .5041 180• r_ ....J c-
1crOI .5 l+0 .580 .6~0 .660 .700 .740 .7iV.J 8'::"'J .878 .9241 .190• ,.u...
200J . filO 1.02 1.07 L Il L 16 L 21 1. ';.!7 1.33 1.39 1. • i+S l ;':'~OO
2101 1.S1 1. ~,7 1. 64 1.70 1.. 7/ 1. 83 1. '7'{) 1.96 ~'2 • (}:.:~ 2. (l'il 210
220I 2.16 '-J ") ...._, 2.31 ~I. 3U 2. l+t) 2.53 2. (:,() ~2.6fj ~~. 7~-) 2. 831 2~20c .• c.. .....J
2301 2. '7'0 2. Cj'8 3.05 3 . .13 3. ;;:.~O 3.2f.\ 3.:36 ,-, 1 c- :3.S::: :=;'.621 ;;:!30,::;. -+::J
2401 3-. 70 3.79 ~~. BFJ 3.90 4.07 1-+" 16 4. 2~:; '+ • 3 Lf '+. '+:? '-+.51 l ;?-I-+O
2!:', (i.[ l+.60 4 . '~'<1 l+. 78 1-+ • 8E} l+ • '17 5.06 5,.16 S. ~J.6 I~. 36 :i. Y-bI ;~SO
2601 5.56 5.67 5.78 5.'10 6.01 6.12 6.24 6.37 6.49 6.6;;!I 260
2701 6.74 6.86 6.9<7 l. 11 ., "'l 7.36 7.50 7.6Y 7.78 7.9;21 2701 • .c: +
2801 e.06 LI r") "0) B. :38 El. 54 e.70 13.86 9.05 9. 2 1-+ '1. 1-+2 9.611 ;:;280u. c._ c::.
2901 'i.80 lU.O .10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 1 .l.. ~=:l 11. 5 _11.81290
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7.37' 7.557.80 B.01 B.23 8.44 B.U. E.S7















































Station : PONT RNt
Rivie:,e : RAVlr~~ 5P:HET
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:ajte"r : 2b22~CC120-9 Cole5 en :t1 !jphit5 er. !'\3IS Nnre ce 5e~er.:~ : ~D
S:3tion : PONT R~5
Riviêre : RAVINE GAC~~T Cote Débit Cote Oé~it Cote Débit Cote ~ébit
Val idi té :
~u at/0"~~a8 a COHOO au .. / .. / .... à . ·H·· t1100 MOOOO.OOO t2600 000009,300 tmO ~~OO~~ ,m
de +~~O~ à t5CnC ~ t1150 cococe .000 t2?On ~COO1~,50~ tœ~ ~arn~5.3r.~
~ta~~i le : 07/0111988 par ~.:-œEL~ t12CC 000000,006 t2S00 000013,700 +4~OO o~oc~e ,4C~
+1300 OOOOCO 10~~ t2900 000015,900 t4500 00C050 ,500 ...... ,.. .
tHOO 000000 ,115 +3000 000016,10(; +~600 000052,500 ..... 1. 0.
t1500 000000.220 t3100 000020,300 tmO 000054,500 .. .. ...
t1500 000000 :m t3200 oooon 0500 tmo 0~~OS5.:~~
t170n 000000.s5û mec 000024,m +mc OCûCS~ ,50~ ...... '0'
t1600 000000,600 t3400 000026,900 +SCOQ nCÛC5~f5no ...... 1 ...
+1900 000na1,190 +3SOC conC29 ,2C~
+2000 000001.780 +3500 000031 AGr: •• o. r o' 0
+2100 000002,450 +3700 000033,500 ...... . .. ...... , .0 .
+2200 000003.300 +3600 000035,700 ...... , • o' •••• o. r '0'
+2300 000004,320 +39CO 000037, ecc . . ..
+HCO coooes ,60C +~ooo oono39 ,900
+2SCO 000007 ,150 +4100 000042,000 ...... ,. '.
